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í Bb el péHádiM
i t  tnñs circulación de Málaga 
y su provincia
FUNDADOR-PROPIETARIO
P e d r o  0 ó i n e z  G h a l x
Málaga: un mes t pia, 
J^rovif^cias: A pías, trimestre. 
Número sueMo $. céntimos.
DIRECTOR
J o » é  G i i^ tQ jra
No se devuelven los originales
E a  s u  a n o v o  d o n a e i l i o  P l ^  d e  l a  G o ü s t t ü a o i o a  a v t m e r e  ( a ^ t l g a o  l e e a l  d e l  c a f ó
E x p o s i c i ó n  p e r m a n e n t e  d a  d ©  l a s  m e j o r e s  m a r c a s ,  c n c á i Í l e F %  a r t íc ú ^ ^  d e  Y ia jé ,^  g i m n a s i a  y  e s g r i m a , — E s p e c i a l i d á . d  e n  t y é s a s  y  i i á y a ^  ^  c  a r
Fábrica áe Mosáicos.bidí^ulicesíriág-M^^ 
ti Os y  ^  iM ^:f^pQ st^c |ds, -■
. DS
JO m  
Sedosas de aWó y bajp 
(a;;1dn, imitaciones A mármoles.
fabricación de toda ciase ds ob|®to8 de <̂ 7̂ ; 
dra Oficial y granito.
doceméíilo M la n d  ^ ¿íiiegMdrÉií-
no confunda misárti-; 
O'^a» idiitácibaéte SSeiiir 
P®*'. íabricautes, ios cuates distan miicbc 
calidad y colorido, 
r'idanse catálogos ilustrados. 
Bxpósl,fclóniMt*dwdá «fe Lárlos, ISb 
Fábrica Pitertd. 2.--MAl^Ó4.
H a n s r a d i
Lá mejor ffgda purgativa natural.
j e l á t i | £ t
y estudio dela$^ejr|ds'ií3iiá quie­
nes son los íos itpás acreedo­
res á sus sufragiosj y los que les inspiran 
mayor confianza para el mejor tíesempeño 
de los cargos en d  Ayüritaníieíiito.
‘ Nuestro interés pniripr4l^!/y encima
de tqda otra nfira ’̂  gariido y conve- 
niénela pofítica. está en QWfi Málaga tenga 
Mria Gorporación municipal que responda á 
las aspiraciones del vecindario y á las nece­
sidades de la póbíabióh^ Qué en el Ayunta­
miento deben ios concejales ckcunscribirse 
á adthini||rar don acieríoy 
fádez/pri^cíndíénd^^ de las
banderías politicas, lo hemos sostenido y 
lo sostendremos siempre; y en este concep- 
tpj ahora con mayor oportunidad y a^e  la 
lucha electoral que se aproxima, estamos en 
ú  deber de recordar y de recomendar á Ibs
íelectpre&^quefed^n srys yo to s^  a g #
diáátosyque.á su juicio,
mciJí te dasMsadpy, qdpdpvifé |*atá de. combatir
las Ihjustfcíás dét60ódejrbjbí;pef^^
bléa, (jue es incomgatlh!e*c,on ,sjiá,d|befes de
eapaffoi'y defüHéloaarlO 
fár 4 te racta.adjniii|skaciOa dé Ifíadciaxélha- 
céísé móraímértte cdmpliCe,̂  siqUléra sea cqn
inconcebible coa que ahora se venden Cieifos 
Uhros  ̂ no ya de puropásatiempo, sino hasf 
dé éiéífqias,; dé  fiÍA|bfia y de htetpria.; 
diéhtéía és interé8a %  por áu i
en instmfíse, por las fuerzas vivas que ápóría 
^í^m efG io^lílsideaSrgsJa^geaem ^n-^^#
riia&a que se forraa. EÍ pfQleterfe complicidad dei sifencio,̂ , de tes tristes
é e! estudiante avisado qi^ compran los per|saeu1§SíKfás dê  rop' hechos íealizadós, que eti- 
quefio» volútmmef; t»k’rcpleta¥ ctesaná nab^ I vuelven uái efectmdaloao érapieo de los úauda- 
riéi dtxM^Bimiaiéiwsociál y fiiósúñcá al dmclo f le» pübHéOs y uii déspiéclo’irritante para los 
de 75 céntimos, díficllmente se;á. mafiaite pnfque algún dia expondrán su vida y su honor en 
hoiúbiéáé •déáórdékíuir r^éccidi^^  ̂ 5i nb!bar«)8 ihútifesy pteli^080si(y«lfiCmposeeií- 
iré^a f  sér ér mismo.üé inictedqtílpqi lomé^fcárgáí dé demOstraTróy-para loa finesdéla de**
nosse-th^iará ekcohdteiéécépébCQmpTe^t^rffens^^ .
las necesidades dei piogresq, y sufiétenteman-1 Los señores diputados encontraran las peuq- 
té  pertrechado para secunitef- á  lo* qíiBi lo?em-i¡baiPde tes afirmaqimias contenidas en.esta: de-1 
tíujen porlaraaiida. de urtá b a a te n id a d m ^  y ínuBCia,al examinar la documentación que cona-5 
másiquHibrédav < . r q -.-o  |titnye el; ejm edí^te respectivo y  toa
Para ser ligurosamem^ €5ldCtosi-H# queftíemen#<w de juicio queqstímei^opi^t»aPíliet 
áñadte, eif ío que respecta á esos Hbfos cuya %aam?Lt.
DE
a c t i v o -
o  Í l i b ^ '- i ^ í á . '^ o s p i r a t c i » ^  
f i e s .  c a ta s > i* o is c a   ̂
s o  ’ a d L m l t i e i i ; d e  t i s i s  ó   ̂t i i c e i p e i i l b s o s
Pídansefolfeto? délos bañoss, áisupropi^atio d^iManuel del Río Gomit;fe,'én Tolps.==Tempora- 
das oficialesrOell.® deMayoal30deJunioy dé 1.“ deSeptie^re al 31 dé Octubre.=Se reco- 
miendk la fdndaí del canipo  ̂pdiíigiwie y por la proximidad al Balneario.
|)«atura lo y p q ^  ql alp^n^edf t o ^ j l  mur 
que no todos eílos són iecomeniables ni
ndo, 'lf7' Abifi á§ 1 9 0 9 . Ato­
llas y del Récd.^
Hasta ahora son ífes las candidaturas
que se han presentido .publico  ̂
elecciones.?municipálés: la^dé lá's áociédades 
obrera$¡ la tojpüblicaná^  ̂ la dé la Cámara 
de Comercio y Corporaciones adheiidas á 
la invitación de aquélía. . .
NdaábemoS si el partido conservador, in­
dependientemente, presentará algunos can­
didatos; és de suponer que no, tanto por lo 
que se desprende del editorial de ayer deJ 
E/ Cron/stó, cuanto por que entre los de la s |^ ’ 
mencíonádas Corporaciones la mayoría d e p  
aquéllos son conservadores.
der desde aquí, sin derecho _aj|;unp para^ 
élfó, páteptés dé cápácidad, d é^ésffg lo  y' 
de honradez á cada uno de íos candidatos 
que presenten los partidos políticos, las 
Corporaciones ó que se presenten ellos por 
derecho propio? No. De ningún modo, ^
Para eso está el pueblo, I4 opintón públi­
ca, el cuerpo electoral, ¿uyo buen sentido, •— 
si las elecciones soíi una verdad^ si'n©: ge 
mistifican,. si rté sé ejercen coaccl&hés y 
abusos por el poder,—sabrá, eliminar de 
las diferentes candidatúras k s  nombres, 
que no le  merezcan confianza, si acaso los 
hay, y votar; en cambio, eurajpliehdo con 
los indeelinábles débefeS de te t i é d a ^  
á aquellos que considéte dignos y aptos 
para culníiplir te imjpottahte misión que los 
concejales deben llevar aí Ayuntamiento.
Para éso precisamente se presentan pu­
blicamente las candidaturas, para esoi se 
Itema a i  puebl© á te  lucha eteetoraí: para 
que estudie, examíne y aquilate las condi­
ciones de orden personal y moral que con­
curran mií los candidatos y k s  circunstan­
cias qú0 lesipttedah hacer acreedores ó no
su confianza.
Enceste sentido es únicamenté éh d  que
mejor, cpn más tadepandencia í  ■■■“•«■— “ rtríotBóWdiíaW ei»« Simpo 
diclwcometido. . |p«vierte él guéto deí púWhto,
¿Tenemos para esto necesidad de exten-|jariovy áfetísoS háééhéfgoj^qá^^
Gran 8Uirtidb.én pasamáneria,.éncage8, tetes bpr^da.5.Pamblttsa8,r medias y calcetines.^gperfu- 
méHa délas mejóreBteaícakju^fetemiiteáíetós paralaje .
Especiálidád én artículos pWá tóbbr# aé¿éiw a.
a m iíO a  (wp^áífd^ p®ieta caja)
lito másf q  ̂ ,
su g á ík ; 4  jiés joyénéy i
AY celebrarse en te Coiuña el QdsEnero úl-
sándosé al enhaf en tepobladóh por<fi8fintím, j ^  j Q g  0 | 0 0 ' | ] 0 | * 0 g
S p  Én suma, la romerte fué un acto de impOT-1 ’W f i i n n ’h l l P Q r í n ^
aceptadas por la genetaHdadí!tegartekA jq n * ^ |d e  ley de cotmmteactones maritlmas, fué ex-|tanqia y de transcendencia para la poHtic» te-1 F t / P  U U i l Í / a « i i U DtU u lt^  verdades peligro para la; Mcied^aa y  ̂ jgiggj3j„g.
párá tá fámiíte.
Piéíb, ^édfihO én hoiiór I- abrti l ' Sr Presidénto djB te Cámara de Coraeroio.m veíQaus C9UO 5irciD rea u cno e nunu  a la ciua » Cofufía
libros mafóé á pracló reducida son los qtíe me-1 ¿¿nsígflateirios auacríptós adhlérense défeñ-
[ble, sin que 
tiempo.»
pida. Á .E ^ /£ t Ĵ e- 
'ómpañía. Cíení^s^y
tuyea UBt excepclóai Los editores, con PértéC-í vda. de Vicente Bm m cíy Cop 
to buen sentido, qmpezaipppor reproducir tes ? dro ffdmezCaáíx. /  M  _______
Okaf, m#ipOaaOldM» mÍf; 0QOIíl¥§?,. ^  o . Van-Dulken. Ch. Farquharson. m e-
auiOréade mayor raputaíáóú Oros&y Gotapañíé. Mac Andrem y (pompañia,
deásaa. nuevas. edícioiies iuó^^metiiSOi Áholáiii^scar Brian, A. Andetsen. AntoptoJ^a ó̂á* Kusche
se vá más allá: los mismos autores han cOm»-. y Mflríln, Celera E^^iigma. Pedro, Rígo,
prendido todo enntefés qtíe hábia en ese  ̂litó- 11
viratento qué pudiéramos a los dos meses, el 31 de Marzo de éste
za^Óh llítemrte». y xé dft PAOOÁ de qlMi qq? año, varios de los fitmantes déí tefégráma 
jamas hubieran soñado en cqder sus originales | tgj|or, dhigieron este otro:; 
para ser publicadas f  tan ra|0. practó, se han Exorno. Sf. D. AntohiplMaura.-r-Madrid  ̂
entendido con éíertos édtioreá y han contraído
Por cierto a se  en la nota de la e.leccMn|n°s<>‘f ° s / '> ,f  
que tomaron los periodistas y  que se pubH-Í!®‘'“ *f®‘* llamar la atencidn y de c4UC lummuii tuo j  ov fuprnn ptertoral
có anoche, nuestro redactor y et de algún “ S  y ifhónradez, la aptitud y las
r á r g f d f “o " n S í W d o í ® E ^ ^ ^
Lomas, y resulta, según otros están vin̂ ^
que fué úon Eduardo R. España. Este, en clases
realidad, sería el designado, ppestp que as í ! dignos y capaces pcn in
Ir» pf,ti«i«nan F / Cmnixifri V f  fí tftiiñn í los pucsfos de mayoT Confianza, por 6SO telo consignan E r  Cronista y La  esos hdmbres para que eierzan
PiiA fliaA n<snprtn de l a , las tunciones administrativas en tes Corpo-
cues“  ese m o á ^ a  hay e^ esa dandi-¡™ íoneS ^
datura un candidato á boncejal alcaldable,. ?ac ^diferentes candidaturas
paraengi c ^ o  «  q q ^ ^ a ^ ^ ^
í8ejo,teal, desinteresado, puestas las miras
.................. ..... ...  , _______............. .....................................................m-
éqF/§pglJÍ>A-
suTlniíégahies adelantos, c6«ij?tirayé Lt actiíüd de V. E. y QobíM¡i|jD qu
tecimIemoHdemucha ItoPór^HCte, por no der|p,e|jkétiiCÍ8 én éste éénfídó, es aigñá de éheó-
citi una verdadera ravólucidn ifieiaria. Todo|:jjjjp por paíté'aé cqánfo? eíéméntoé répréséa 
estriba en saber ahora si esa producción a bajo tetetoiés páttíds.—P¿dro López 0,rtfz. MüQe 
precio, á düé émblézaii 1  TéaíghCile ciertos de M ddo J^jfáks tíurtádo. Celestino mevarria.) pí h ¥ lésí ljl é b iftúta á
autgréi éTÚ '^p (n0. ío aé%
m
Ei'20 del áciüár. én la Cáraqra CQm|toip 
se reüriló lá Sécclóii dé Navegación de dicho 
orga^eiqo, y  Í9 t f ^ P ,
sucesivo mteqia producclóp de^qf 
to.rié Vteía dé sii calidad. Vd crep qué'no.
Aühquf te'^ártáhélk póf jíáirté'dé'lóseScfltóirea 
sea menor aparentsmenté, pu^q cteip,est« 
han de cedérsáá'origaatesén cóndlcipnes más 
nibdésfás; elóáliñsmós'áiit'orés ̂ khdfáribuen 
cuidado éíinó háderaeifámptoiies d indigestos 
para no descender de su nivel y menoscabar
suratástlgio.:: .A,; ,; . . ; V m . i B i i Í ® 7 ^ ^ ^ 1^azorÉ cp^
V’d^ra que e ^ e y p M id n  cbiriérciM y IJJe-jiase» y Baqúéfa, acordáadbsf ¿dt üBdüimfdad 
raria fuese perféCtay sótó tihá cosa falta: queI felicite al 1
«Ayer tarde sé ha reunido la Sección de Na 
vegadóq, para traíais del Pteyecto deQpniühí- 
Bfjstteé^^ señores ván
neb, el X^bij^nq q© éh
poder, cosa qué dudamos niucho
tampoco que
en las conveniencias y en los intereses de
marcha 
sentido de
que ios electores escojan entre.tes, candida"
p ú W i c á n í ^ t é á ü n W h a n ^  la sq u e  conm-
En Igual caso se hallan los elementos ca aotos v capaces, á los que lés
tólícos y los antiliberales. /  b^^oireiTmavor^e^^
Candidatos sueltos, con carácter de mde- ¿S lo únícp que nuestra lealtad y
pendientes, ge dice también que se van á nos im pulsad decir con toda 'sin -
presentar varios, entre ellos algunos conce- I debemos al pueblo y, ^
jales de los que han de cesar en 30 de Ju- con
nín mío tm co múpríki'cniivencer dC' QUe la P , ,
los poderes públicos éheuentrén un medio le 
gal efectivo psra qué, ate destratevirtualmen 
té la\ ilbeitaddeescrihir.queesteexterioriza- 
cióíi de te libéttád de pensar, se ponga dé ung
Qóbiemó por lá pre-
hubiera el mi» ligero contra- » por acuerdo de la comisián orga
fqueda establecida en el Circulo Republica- 
■ - 1 no, CAl,ié d.e Salinas 1, de once á cinco de la 
I tárd.p y <íe oqho ápnce de ia nochey üha ofis. 
\ ciña electeral,donde los correligionarios po-, 
|drám obtener cuantos datos les interesen^ (
I  ? ‘ IriFORmciÓN M^  ̂ 'R i p J a B s p U X n o s p
DELA P W M t
trÍteteok:4®l . 4 En la Academia de Infantería han empezado ,ya
Desventa en todos Ips, Hoteles, Restaurante , los fjtteajés preparatorios paVa ia salida de ios 
y Ultramarinos. Para Pedidos Emilio del: q«®
Arenal, número 23, Málaga. j u-Se h» recibido eh Guerra la novela oficial de
®^ha)ber faUesido en Utrera ei comandante de Infan- 
'I Ueria^on j^ablo Nozaieday Nozale-ía.
■" concédídó el retiro al comandante y
¿ápim  deTRégimremó dé Borbón don Antonio 
Pané Gayá y don Prudencio Becérrü Marcos. 
7-^asido destinado ála Zona de Aimeria, el co-»j ,  X J..1 rata» rfa MflviTi 1/ h rt-- ia 'sio  a im u  au  ¿  uu fvtra u , sEl día tres del próximo mes de Mayjí y no López.
de las catorce tendrá lugar antee! Nota riojotti T.
Antonio José Urbano en su estudio Nicasio^
Calle número uno entresuélo, la supás^u volun­
tarte dp te^ siguj^nfes fincas, aU|s en esta 
CiiKtedv 'í a l á  ntóéfo dos de te éalfó J é  Mosqi^ía; 
btra casá én te Callé dé lá Vtiítcwte.húmexp
tféiote y ctncói
% tócása en la calle de iq Trini^d «lúmetO
(tóáréntey'ééís."'
'Casa en la calle de Ollcxtóa Búmefd 
ochó.'’ ■''
^tyició de laplaza para hoy 
éspital y provisiones: Borbón 6i“ ca-Vfaítadé 1 
piten.
Talla en la Comisión Mixta de Reclutamiento á
las;Jl2 y li2,‘fres sargentos dé Extremadura.
■̂1 n i>. K.;;:' ty-v ? " '“
E n  J a  C á m a r a  d e  G o m e r c i í )
en la Cá« 
componen'
? “ ,̂ Axéf. á Iqs dos de la tarde se reunieron 
. I máradé.Comercio tes .s;éÚo que ót .
V üa olléát situado en él Arroye dé CbChe,|cándfáátfarapáráéQhcéiales del Ayuntamiento, ba- 
íéfmÉóáéÁlm^éifl. iufisiiteéió» d eéatfi‘;Gte-|iótepi^esrdéncíadé ^
dad, dé cábida de dqá f a h ^ «  ’ ' . o-
c„
inteligencias en toáoslos óentitísCSlfóá d®* 
mundo. . • , . „
. . , . _  ARTUitqpEb Yií-lar
io, que no se q u ie r e n  on  e qu  
reelección no puede hacerse sino en pobla­
ciones de menos de cien mil habitantes, y á 
quienes, por lo que se ve, Ies ha sabido á 
poco los seis años que llevan ejerciendo el
cargo.
Pero no queremos tratar ahora de esto, 
ni de la situación crítica en que se hallacl g j l t e r i ^ t 'r a p a  o .a f f a ta
partido conservador por láterapestadi ca- gg digna d^n^terlkla 
da vez más violenta,que se desencadena so- ¿¡uao» años á  e*te «« operaqdo^en 
bre el Gobierno.: * el comeraio #  la Jibreda
«éíftációri áél refefidO proyecto, que lá' Sec­
ción cohsidéFá sumamente bepefieíóso para los! 
intereses generales del país.»
."'IV-- - ■ ‘i
Lá Idáraáfá de Comercio de Málaga que tara- 
biéí'se adhirió at mitfn'de prútestá dé la €b- 
ruña, se reunirá hoy para conocéií loa tefOrmés 
de- su» Secciones de Gomércto, ládtfStíte^ y 
Navegación y veremos to qué resuelve.'
SI el acuerdo se inspira ¡en el dietamaa de 
su Sección de Navegacióib r^ultará queéft 
Abril piensa una cosa y en Enero pensaba 
otra, tomismo exactamente que íos consigna­
tarios firmanteá de caos telegramas contradic 
torios. .
T i d a  r e p u b l i c a n a
Publicamos d  
de lá
Cqn|írep'pqin
Nuestros correligionarios de Cuévas Bajas 
don Juan Ramire?, don Ewncteco Q;e)laná _ 
don Antonio .Cabriltens nos ruegan hagamos 
constar te adhéslón deios republicanos de di­
cho pueblo á te  romeria cívica ceiahjada en 
Málaga.
D.
í t e n o s d e ' a r  sSlo <iel/aspecto que to tó
«DENUNGIA
Juan de Maetes y dql Real; doetpr en
ictedo,*
cia^e de la
He aquí como describe nuestro colega Fénix 
la manlfesWción cívicaórgánizada én Ronda;
«Si domiagó tüvb’ lüéár éíilás thmediáclonés 
de La Tbihária' fómerte civieainféiádá dóítos 
Sres. Cabrera, López, MejiCáiió y Ventura 
para secundar U Iniciativa de Bol Y Pd®SÍ*
El ácto fué hermoso,'spiemite. Aquél 
inmenso donde está él abféVádéro sé éitóbhtjra- 
ba mMeríaimehté 'cubiério' dé léftfe.' MuefiteL 
moa céncifrriéíróh éóíi susfátñHlaSy tódbs Ilé-
iicuiuo uc ufiu.c» ¿rt «¿te rin- óuhlicó én Parik üi4>rtoer volumen ilustrado mienta auditor de 1.“ t |s a  Hrraac
presenta la cpnhenda electoral en esta po PuWtóO en r a  s  4e} N | l « « M < w > t S í ^ . í a C W




Hay, como decimos, pubíicadás tres can- de,M^íteár* ; - . . .
didatüras: lá ébreru, lá republicana y la  J^ f^ ^ é M ^ e tó a n d aa ú n  te á!  Congreso de |o? Pipútadof p resó te
conservadora, que bien se puede denominar ijjjjQgp̂ yjj poíjejioa niás al alcance dtel público, ta denuncíaj que comprende los-puntos si- 
asi, coá lá excepción de dos ó tres ñora- ¿ 4 qué causa obedece sethejsníé evoiuc{5n? ;guletites: , a  ri ra>«hnaAHAliamos todüe^dedan^^^^  ̂ 1.® Al dictarse as J o s  R. O. fectâ ^bres.Quedan potcpnppar tos candidatos U b^ g J | " ^ Í S  l ? c S n t e e S ^ t § ^ o ¿ -  ^ e ^
^Las fincas urijáhás híibfl&
enjuataménié eh' lá cáiitidád total 
itüévé mil áéiscientas peáétaá/ y ̂  M v áf pra 
áéPáteddehtell pesetas; hóudrairi^^^ 
thras büe no cubran dichas Clfras.débí^do |ps 
liéftadores consignar con una hOrsi de faMelá- 
cíóñ á lo méhosen poder del Notárló eTtfes 
por ciento de los féspéctivóá tlpttei sin cuyo 
requisito ao! podrán tomar parte eélarSUbásta.
La enaéenacióri dé las ^nCas tehdró Jlugar 
por libre de todo censo y gravamen y  ^lás és* 
crlturas habrán de otorgarse á los píjsíorea al 
día siguiente de lá subastaren cuyo acto hábrá 
de ser satiifecaio el completo del pteélo del 
femate.''-''”' ^ ,
' Lós títulos de propiedad se halieii de mani­
fiesto én la citada Notarla.
1 - íSe: precedió á la déSignáción por disíritos, resul­
tando atribuidos por este orden: 
tjPriper; distrito: Don Félix Saenz Calvo y don 
Diego ÍPrados. ^
" .Segundo Ídem: Don Francisco Caresr Trigueros.
Teícé't Ídem: Don Fráñcis'co Torres de Navarra 
Jiménez y don Juan Torres Rivera;
-^'CuaHó idém: Don Pedro Rico R 
túnióGarciái Herrera.
Quhito Ídem: Don Adolfo Alvaréz Armendariz 
y dqpManuel España Encfso.
.Sexto Ídem: Don Francisco.López López y doti 
Ricardo Aibert Pomata
Séptimo ídem: Don Eduardo R. España García
En el tren del litoral
t-.r-^rr-r-.-T . „  irte eitoi ' nAr i»i Circuioí de> io LWferia:- «La Marina núm- 27 págirfa I45)y 14 dé Abril 1609} Aquella muchedttmbjfé de Ciu^danos ejer-
rales, los católicos y antiliberates y los su^l- (Diario Oficial del Ministerio de Marina nú- citó un'deréchÓ qúeíá le conque
tos ó, indeptíndientes. J L  mimarla es la causa raiciM de ese moví- mero 83 página 481) se han cometido por elj y to hizo dando praebas de éátórprganíra^
Pero como nosotros qo yamos á. entregar- ■ J l  » vimos áoerttuarsé da dia en día, y ' señor Ministro déMarina^ dos’ delitoá definí-1 de séiletíad, dé'Cbídufá, dé sénsátéz como có- 
nos á la tarea de discutir nombres, y menos J  ñor resultádo primordial la apar ddá V Cástlgádos éú" éi ofáríáto 1 déi.art' 369 rresponde á un puébld que de Cuito se precia,
para z ^ e r i r  é injuriar á los can- ^ ^ ¿ | ^ S S S Í d é p m i i S i c b ^  r e »  A liam o s á cástlodaq tos repubHca
didatos, cómo se llamen éstos nos importa luelo la de los lip,ros á precio reducido» ‘ ctónárlo púbífóó qüé ^áabfendg.^
' ............... — - d e  hablar gespuérandiá: «La Íibréíte/c^^^^^poco para cumplir nuestro d eb er' jr-,Tí____  ̂ r — ' ■ -i ry : -C-. ■ i "i V.ranté muoho„tiempo como coraércioJe lujo, négbdos cohténcibsb-á^^ po'Sá la opinión pública y al c ^ f p o ^ a L ^ ^  S e
Nosotros creemos que “"=1* candidatos eSs Tía acción iel progreso. Necesidad de inhabilitación temporM especial en «u grado 
se lancen á la P«biicidad como candidatos qtes „8ceéld& pára él jovéii pra-'.máximo á inhabilitación perpétua especial;»
á oonceiales U evan^sí^ci^^ ^en^uS po- tetarlo de no verse Intetectualments dem asiado2.«. Les acuerdos tomados en Gonsejode mir
blación donde todos 
de es inútil que nadie
des Los que tal^hacen son unos necios y ¿una horaogeaeiited más perfecta éntre los di- Código penalGpmún, de Iqs que spn respon 
afemás s2Se ¿ o S r  con frecuencia que “eraos S i t o s  ie  la nación M n«sa: W esi sable»^^^^^  ̂ que corapooeu el Gouseio
, más se preocupan 'L ' | f S ? o ' ;  “ **“ ^  í  W prlíentar esta denuncia el que suscribe,
.“ Era‘̂ eí“ tóón de la llbreda viene i  ser, por;io hacéesn la espManzá deque exrsta número
No hablamos» Púps, oe nomoreo, indiCiodé una evolución en . _ ............. . . . .
‘ razón antes sentada, esto es: poi; qüe los conslguiento^^^ S s é  comb 'una ascensión-cusablé deber présentaí la proposiciónacúsa- 
nombresaquí yen ^^f .^«-^^acioneá denudé ¡ f |S J * S c t e  te^^^ “
se vive paS en familia, ííeyan ap^jo el ,cpn- jesuíta evidente qué esa áscénsión sé hú- i de te ley de 11 Sité dispone
cepto bueno Ó raálo, favorable ó adverso éP ^  se jla  UjiraUactónj^^^
qüe los tenga la opinión, y con eso basta
sobra para que ésta sepa á qué atenerse. .......
Hablaremos al cuerpo electoral,que es, en ̂  la desapártete"
y hubiese puesto si alcance de todo el mundo .
I Con la instrucción pírimária óbligátpria, Con 
desabáf ICióh del ánálfabelismo, há surgido.
ú l t im o  T éV ra in o  y e n ‘inapelable instancia, ? en efecto, ünánuevá cítentela para el comercto
quto^hú ie  d lU n lr ,  f  8' “ >“  «
bilidades á loé miniatros' por délitos cometí 
abs étí éf éjercteib dé sha faficióiié's.’
Ya sabe el firmáhfe que ái hacer esta denun­
cia, arriesga por lo menos, él rldiqplóó telhdi' 
ferencia, pues esta ciase d.e actos son cieitá
SPbra úhb dp áquélíGS>mbnUcuÍps el presti- 
giosp doctor Qahfera habló al pueblo radical 
de Ronda con ése ardiente entusiáámp qué 
Después siguióle D. Ma-̂  
y elocuencia son 
y hacen honor al 
nuestro Compañe­
ro Sr. Madrid Granadino que prónunció un 
dÍ8CufsdÍtetef>íé;'M’| r .  ;MQ̂ ^̂  ̂ Défeádo, de­
mócrata, qái htamtáitó sú éntuSiástá adhe- 
sÍ%pMS(mal I  te .g fp t^a , t í  S^ JeKGteQK®» 
ño ohltánfe sus'año?, en to los estos cast^ re- 
eyerdá sus pntitstesmos juveniles y^poi ultimo 
nuésíro director que dió á todos la» 
por su asistencia en nombre de la Comisión 
otgatiizádora y  que réctínendó te nnlón de (os
repübficáno»íofidéños'párácpmbálit á; Itísfá-
iIsCos de la  pólitic'á. Todo? clto|í fueron f r|5- 
nétícaifaén’téáp'Iaúdidos. "
Y serian las seiá y íhédlá ó pocÓ ñiSs cuan
(De Olinto Sdlyadprli 
Todos durmiendo: citío luminoso 
Al fulgor matinal, que el suelo espera;
Qiieda en pos de 1? máquina ligera, . ̂
El oriénte rojizo y yáporosp. .
|Dh, del trémiílb thár vasto reposo!
Que rueda con trajín estrepitoso?
Con mil bcáos deárfior; y él ñiño en tanto, 
Desnudó, íás mánitás Ip ála¿gaba; 
ya,la aurora en el roar rélpa lúcipntp,.. , 
|9do8-d§8?|ert3n y.yps - «
A UN ESPINO
(Óe
iQuién descifrar logró tq hondo laisterio, 
Qh blanco empino agreste} . < v '
Custodio priinitiwQ - >c  ̂ v j  ̂
DellíinUeQampestrplii .
' Tú en él ínviérno crudó . , . ^
Móntóhdé éspfnás áspero y desnudó;' ; ;
A í̂ qué Abril Üél seno va veftiendó '̂  : ’ 
fotnóstítíquez?;’'' '  ̂"'.V. Vv-
yá él tíiVéó máñto' dé tus flores viendó 
Mé asombro de tu éspléntídá belleza.
Mas no sé bien si quiere contristarme 
Tu. flor^rayendo abrojo? d.áñ^d©íe?, -
P Sljilebptíentarine :> ,  Ík . ;;
Yiéndp broteF de fus espinas fiore».' - v .'
; _  ̂ V  ̂ ÍRANaSCO DiAZ>PEAZÁ.
obles y don An-
y dón Francisco Jlnténez Lombardo. 
OetáVóidem: Dón Luis parceló y Torres.
Idem:, _ Don'Nicóiás Lapeira Rodrigues
y.doa^óáé Mkria dé^oúsa.
JDécimo Idem: Don Férihin Alarcón Sánchez.
.Eí itíipr Alvárez Net prónunfció un breve dis­
curso, encareciendo, caso del triunfo, de los can­
didatos que realicen una labor en el Municipio 
qué dighifiqye ai pueblo que los elige.
Seaéordó'‘ publicar un manifiesto Srmado por 
los presidéntés dé las Corporaciones aherjdas 
presentando lós candidatos al cuerpo electoral. 
$eguidaménte se levantó la seaión.
■ P
Disparo y  lesiones
En la sala primera compareció ayer Antonio Ber- 
i quién instruyó causa por el deli-
DCÁflQN
yend^  ̂ ^
cas.
' Sé desea comprar én Prp, Ptete.y 
Raqueras, Twje.teros yóti;i^ qhjtíbs dé ’
"" ciítetJt0  4 ^. © ¿iiiaaí4ii.
narSédefió; contra ( 
tp cPtnpléjo de disparo y lesiones ei juzgado de la 
Alameda.
El representante del ministerio t̂ úbiieo solicitó 
dé la Safa que se le impusiera al procesado la pe­
ni tfedós ánqs, Pnce ntéses y pnce dias de prisión 
eBfrethÍPdáL ^
cómo presunto féspons^blé del delito dé lesio­
nes, ocupó el banquillo de dicha sala Francisco Ro­
mán Jferéz, que se éotiforñiÓTCoñ la pena de cuatro 
tnese? y un día, interesada por el fiscal.
E a lá  sé^tmda
En esta sección se celebráron dos juicios: uno 
por el delito de atentado á los agentes de la auto­
ridad CO«t?a Aftíoníó Bordás Romero, y el otro por 
disparo y fésiones, de cuyo delito se acusa á Miguel 
MúñqZ^rtiz. r
Tértdinadés las prijiebas del primer juicio, mo­
dificó el fiáícáí ŝos éonclustones en ei seiiíido de 
queél procesado erá autor'de un delito de resis- 
tenciá, solicitando un mes y un dia de arresto ma­
yor. ' ■
En el segundo juicio también modificó el repre- 
sentanitede la ley, rebajando la pena que antes pi­
diera barbel procesado á te d© «éis meses y un dia 
de pristen epriépeipnaí,
: Soñalapioiateapam h^
,,i, : Sección pri^^
Ronda.—Coacción electoral.—Procesados, Juan 
AguUarM||tóFÍ Oírc^.—Lefiado, señor Ordeñes, 
—procurador» s.éft.QF,BérrabÍM 
SíAlamwa'. —'ResM^ Procesado, Rodrigo
Fefñáñdéí Brehes. Letrado, señor Nogués—Pro- 
curádór; éehór Witémfeérg.
Vélez.—Esfeifa.-r ineíírente de apelación.—Le- 
tradpífseñpr Bascán.—Prócürador, sefibr Witem- 
betg. ;
 ̂ Sección segunda
Merceds^Contrabando.—Procesada, Francisca 
AríUó Montes.—Letrado, señor Rosado Bergón.—
El agua dé la Salud dé l^ ja ró n  conyiene.d t.odol Pirócürádor, señor Bérroblanco 
elqúe pór Sü prófesiód ijéya vida sedenteria y | Merced.—Añansmiento de morada.-Prccesa- 
do*añucTla m ára‘enorme'W á Ronda 0órfálUdééÍeri:teio np haqe de un qjpdp cpmple Ido.-Fran Fortes Dorador.-Letrado, señor
n f f i - S l a f f i Í é ' ^ l a  w S . y , ^  « ^ ^ ^  -  " |M « « « -P « > “ ra te , altor Bérroblanco.
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D O S  s d i o i o h s s
l i ^ i£ k m S S S ¡ tm ^ .-,feyi-:-Wí sá¿s¿.
í a l e n d a r i o  y  c u l t o s
B R I X
. á j e n t e  el 27 á las 8‘36 maffanc. 
5,11 pÓi!eis|18‘46
/
, ,, Semajií 17.» ~ v ie r n e s
Sah Jorge y Ntrá. Señoradejos Remedios.
Santos deimnana.—San Gregorio y ̂ a n  ritíei.
JüMíao‘'pará Jl®y ■
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San 
Agustin.
Para mañana.--Idem.
F A b r l o a  e s p e o l a l
»E W O i S  nSH K H  DE C S I i i ! ,
sido nómbradó en esin Capital, Don Marianol local; completando el decorado, cinco elegantes
ÉMÉI
V i d F B e s  2 S  d e ^ A ü F l l
Mas Lorente.
El Inepeotor de Sanidad.—En breve gi­
rará una visita á los puebloá de Levante, el 
üispector provincial de Sanidad D. Juan Rosa­
do,rrcori0ndo aquellos dondO se han dado ca­
sos deJepra.
Academia.—Para la preparación de Seño- 
f“8* del Cuerpo de Correos, Telégrafos, y Te­
léfonos trátase de implantar en Málaga una 
Academia dirigida por oficiales de dichos 
Cuerpos. |
huecos de cortinages modernistas dan un aspecto 
severo y serio al domicilio social de L a Regional.
El escásp tiempo que de vida oficial lleva, pues 
quizás no excederá de ;̂ 0 dias, comparado e  n 
más , de seiscientos socios que en la actualidad 
cuenta, hace presumir que el esfuerzo de sus fun­
dadores superará á todo cálculo en orden á la im 
portancia que á de revestir la citada asociación.
Por nuestra parte podemos asegurar que sali­
mos gratisimamente impresionados de los [progre­
sos que en orden á vida interior realiza dicha en­
tidad, congratulándose al mismo tiempo que Má- 
isga cuente con un Importante organismo de
Cd&vocatoriá.-*-EI Gobernador Civil ha|fa cuantía dei anotado 
convocado á la Diputación Provincial, pata ̂  Ai presidente don Julián Serrano, enviamos des 
que desdé l.* de Mayo próximo empiecen á columnas nuestras inás entusiasta felici-
celébrarse las sesiones iel primer sémestfc del creación dei citado orga|jismo, aialífi aotiiá! «JO. «of piiuiw.8CHu;aiK; uci nüsmo tiempo que le estamos reconocidos ñqr laa
_  , ' diferentes atenciones de que fuimos objeto:
Pertenencias.—Don Eduardo E. Serfaty, ,̂ 
ha^presentado sOHcitud pidiendo: cuarenta^ 
pertenencias de una‘mina de cobre, denomina­
da «Preciada», en él Partido de Santa Catalina, 
de este término.
01 !a provinélt
tMpsulas para boleílaa, plancha» baríi losólas 
oara carpatas, coniedCres v salas ^ ’
de ELOy ORDOÑEZ.
MitPZiés número 17.-^Málaqa.
O b j tn ia c io n ®  n d e o n l f i á W
I n s t i t u t o  d e  ^
DIA 22 á las nueve de la mafiana
Sarómatros Altura, 762,87.
Tempérátüra miriimá,'13,2., 
ídem máxima del día anterior, 21,9, 
Díreccjon del viento, N. O.
Estado del cielo, despejado.
Iitem del mar, tranquila.
Nombramiento.—El arrendatario de
Arbitrios Municipales don Juan? Mata M a r r o - c ? i ”
K C B » a i t c » í a a É a i i s s m B a s a s a a z E B '
V entas al 
e o n t a d o J o y e r í a s
C a l i »  G i p a n a d a  y  i^ la a s É  d »  l a  G o n s t l t u e l ó n . - M á l a g í a »
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidád adquirida 
al contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería F rancia  ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos 
fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrnr hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias en¿pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de l^s principales joyas cr^adas en la fábrica.
yaUeres d8, Joyería>y , Relpjería.m,cnitadPs á. I% inodérn^> con inteligentes operarios para servir bien á núes-' 
tra dmtíuguida clientela,
din, ba «ombtado
la Aicaiuia, a aoUi k<»ii «hp i-PimMa la /la ria_los mismos, de acuerdo con 
Angel Fernández de Sotó.
Solioitudesi—Han V presentado solicitudes 
al cargo de Juez Municipal de Igualeja, los se­
ñores don Grístobái Maclas Jiméáez, don Gre-
ben manifestando quê  reunida la Junta de De- 
" fensa,>de dicho pueblo, acordó no presentar 
candidatura en laipróximasi elecciones muni­
cipales por negarse .todos sus individuos á ir 
al Ayuntamiento >en tanto los señores Gober-
S S ,  íí™ “¡Íí nadotcivn,» PsIesíadQ de jao ordfcy don
Choque de carros.—En la calle de Olle­
rías, chocaron ayer los carros núth. 11 de Ja 
Central y el dedicado á las faenad agricníhs‘ 
núm. 223. ¿ .
No hubo que lamentar desgracias persona­
les, resultando heHdo el cabálloiique
^«I segundo, - ' ■
Calda.-La aacíañá j e  ccfienta'añós María 
Jiménez Medraldea tuvó ayer la des|;rác}á‘de 
caerse en el Postigo defAfance, produtí^ido# 
se la fractura déla plérriá irquietóa.
A consecuencia del golpc^sufrido, se acci­
dentó, siendo liévadá ~ pon̂  una pareja del 
cuerpo de Seguridad á la casa de socorro del 
distrito de la Merced; donde fúé asistída/pá- 
sando después al Hospital. >.,w ¡
Ascendidos, — Háp sido prOmoYidÓir ¿I 
empleo de cabos, con destino á esta GÓinári- 
dancia,los individuos del cuerpo dé Garáblhj^ 
ros Ignacio Veloz, Domingo Garda, Jüán Dó- 
minguez y Gerardo Gelache,
Obrero herido.-^En la calle de Mármoles 
se produjo ayer, casualmante, íiría herida, el 
obreso Juan Campos, siendo asistido en la 
casa de socorro de la calle del Cerrojo, pa­
sando después á su domlcnio.
G^'acias.—El Directóf géherál det Cueiípo 
de Csrabineros ha ordénádó .den laq gracias 
a ios individuosde.dicho íntíUutó Antonio RueM 
da, Francisco Román, Luis Termo, ArtiUb Al- 
gana y Ladislao Flpresi por lós héróicós séir- 
vicios prestados en la última inundación á 
vedaos del Rincón de la Victoria, Fuéngirola 
y Arroyo de Pajares.
M ercancías de tránsito.—Con motivo 
de haberse ordenado por la Superioridad 
que no paguen ya impuesto de consumosl 
ninguna mercancía que circule de tránsito, la 
Compañía de los Ferrocarriles Subürbahós ha 
publicado el siguiente aviso:
Gran mejora en los precios de transportes 
de las mercancías que pasan en tránsitot por 
Málaga .—Esta Compañía tiene el Ijohoi de 
poner en conocimiento del público, que á par­
tir desde esta fecha, «ninguna mercancía ó és- 
pecie ■ ............
nen una visita de inspección eií aquel múni- 
ctplo, '
Do regreso. — Procedente de. Antcquera, 
donde ha pasado unos dias  ̂ba regresado á 
Ronda el conocido industrial don .Antónlo-Seí* 
rra: - ■
Petición; dé m abo.^En Ronda ha sido pe­
dida la mano dé la bella señorita Remedios pin­
zón, para el joven comerciante dé aquella pía 
za, Sr; Carrasco:
La boda se formalizará para el mes de 
Agosto.
Joven fugada.-La joven de 17 años Ma-̂
nuela Artáchó Córdoba/ fia sido détenidá én
eva de Algaida, ppr fugarse.de la casa 
paterna; hábiéndoia recTámado él Juez munici­
pal de aquel pueblo.
Pájara de cuen ta .-E n  el Valle de los 
Galanes tué de|enidq José Díaz/González («); 
Mbrenito,éúje|é deiímalós nnteéedehté^fibieú 
la guardia civil perseguía  ̂hace tienipo.t; í,:* í 
Interrogado, se confesó autór de trece robbs 
con escalo y cinco hurtos, habiendo sido 
questo á dispoéiGión del; Juzgado instructor
que se transporte á Málaga desde cual-- — 
quier estación ó apeadero de la línea, desdna'i/^^^ tos predispuestos á la tuberCHÍosls
Dutor, don Cristóbal Becerrg. Gardas.
Juan Ramírez Becerra.
‘'Demente.MDe órden áel Gobernador ha 
ingresado en él Pabellón de dementes del Hos 
pitai Ptovincial el alienado José Coronado 
López.
PáYa el ezáinen de IngrenoiT^Los alumr 
nos que aspiren á verificarel exámen de ingre­
so en la Escuela'Normal de Maesteoriel; pró­
ximo mes dé Junio, debelan <prese»tat éiis íns-* 
tanciaBí| antes del dia 15 Ide ^ayO, acompa­
ñadas de lá Corréspondienie Cédula óetsOnal, 
partida de bautismo y certificado de revacuna- 
ción,
£Dpá JitíidÍitóéatoFS.-Fr^^ núm. ^zJv^anueva 
de la caile.,de.BaIjtcejCxisten .dos ,,hun 
dé' jd|ráclÓn;'qtté dificultad el
SSÓK dei los tránséjiníes y pcaslQhanf molestias 
los vecinos ̂ .
j[qgréso.>^$é han dado laa órdenes oportur 
rfás para el ingresa^en-la casa dé Misericordia 
de la anciana'Juana Diez Lombardo.' V 
Comiéiózi;—Ayer sa reunió la Comisión 
Mixta, procediendo al reconocimiento y revi­
sión de los mozos dei Mijas, Mollina, Monda ^el distrUo déla AÍámeda. 
yMootejaquev
Hoy continuará con los de Moclinejo, Nerjs,
Periana y P.izajrra.
A L ara.—Circula el rumor de que una em­
presa muy acreditada,.propónese subarrendar 
el Teatro de Lara, introduciendo en él Impor­
tantes tnejprss,paré que actúe durante la tem­
porada dé vérano una cohipañia de género 
chico.
Deñunoias. — Hah sido denunciados los 
conductores de los carros agricolas núms. 295 
y 89, como infractores del Reglamento de Ca­
rruajes. ,“4;̂  ,
—La inquilina deí piso principal de la casa 
núm. 14,cairé dé ia Grama, ha sido dehúnciada 
por regar mácelas éti los balcones á horas jio 
permitidas.
Imprudencia.—Al llegar ayer al anden el 
tren núm. 4, una viajera llamada Ana Aranda 
Miranda  ̂se apeó de un vagón de tercera con 
el tren; en marcha, cayendo al suelo y • produ­
ciéndose una fuerte contusión en la cabeza.
Fué asistida en el servicio medico de ia Es­
tación y después se la condujo á su domi­
cilio,
oi •sióM silé  ̂ s lA M
Ssígmcal de Sái$
8 d i i  iB i ic l id s  l o s  e n f e r m o s
amenazados de grave dolencia que fió Se 
suelvéii á médícarsé hasta qUéél estado ya 
avanzado de su afécción les obliga á guardár 
cama, y cuando á véces es difíéil la Curación.
Tal sucede, particularmente con los ánétó-
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitado ,̂. . . . . . .  . . .. ...
D, Pedro Prieto DIeguez, sárgento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
Juan Freniche Rodriguez, carabinero, 22,50 pe­
setas.
, D. Francisco Píquerá Sánchez Cano, auxiliar 
mayor de oficial dfe personal y material de Aftille- 
ria. 225 pesetas.




. La Administración de Hacienda ha aprobado 
los repartos dé rústica^y urbana de los pueblos de 
Genalguacil y Guaro.
Por la Dirección general 
pasivas fueron otorgadás las
nes:
de la Deuda y clases 
siguientes pensio-
Dofia Victoria Morales López Pereira, viuda del 
general de brigada don Julio Vidal Ajonso, 2.503 
pesetas.
Dofia Victoria Díaz Baños, viuda del guardia dq 
alabarderos, segundo teniente de ejé«:itó D. San­
tiago Martín Nayeiro, 400 pesetas.
Doña María Magdalena Pérez Torres, viuda del 
Administrador de la,estafeta dé correos don Ma­
nuel Morales Salvago, 550 pesetas.
Doña Rosario García Pineda, viuda del oficial, 
tercero del Cuerpo de Correos, dpn Mlguelj Bara 
barqla Esquer, V SO pesetas.
' A f í í T O N I O I > A J B Í O M . - r á i l L l . 4 G A  .
Esta casa tiene Instalado eii suS talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos.de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
^  C a jÉ le ñ a s  o v o  1 8  k i l a t e u s  á  u t a s .  S ‘ 7 5  e l  g jp a m o *  
P u l s e r a s  y  e a d L e n a s  OFOi 1 8  m l a t e s ,  p a v a  s e ñ o » '  
F a s ,  á , n t a s  4  e l  g u a r n o .
Todos Tos artículos en, oro IS kilqtesXson garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio.de Fóúiento.
Cubierto Español con 115 gramos (4 omías) de peso hecho á marülto plata de "Lev 
contrastada Ú 3J5péselas los 29 gramos (l onza) sin cóbrarhectmra,
e b r i a s ,  2 3





H e É s e s
Jeic
Gontiene Ja, Ley Electoral de 8 de Agostó de 
1907j los artículo^' dé la Gónstifúcíón, la ley de 
incompatíbilidádes y demás disposiciones que la 
complementan, debidamente anotada con formá- 
larios para todos los actos electorales, adicionada 
con las que regulan la axistencíá dé ¡Notarios, por
Jaea.-^Ha sido ascendido á juez de tírlme-lJ'^®"%*sado Bénítez.
ra instancia é instiucción de Coria, el a b o g a d o  f d o :  1‘5 0  p t a s .  e l  e j e m p l a i ' l  
rpndeño don Francisco Ronce PéreZi [ be, venta en.la imprenta de don José SupérVielle
Escopeta.^Las fuerzas, del puesto d é  Vi- ̂  J ^ l a m é d a  í í f P in é ip a l  n.*’ 4^2
nueva de Tapia han intérvehido una éspo-1 .....................
{Wtâ aLvecino de;qquelvpuéWp.É Rü-| A l l t o n i o  B f lU P 0 6 1 Í 3 h
; d o  s n A f i  ,^, .......  ............... . _
Icráliiíéábi l&ddstrüclbfé» éspafiole* y extrán- 
Instrumentos músicos de todas clases.--Accesorios y cuerdas para toda clase de i» strumeo’
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Oranáda. Za^tin 5; Almería; Paseo del Principe 12.
,éy-plagi>g-. Gompostnx'as y  .raparacfones
i i
filo Páíoriiihp, porusariá sin lácorrespóndien- 
té. licencié.;T -.1 r. . ■ 1. Participaásuscliéntfes haberse retirado déla
Modernista, Calle Martínez núm. 4 y 
i^ re n o  EliaS/Gallardó y  AatoniO^ OaltardOj; sigue á su disposición en su antigua, casa, Puerta 
riñeron en la Calle dei pueblo, resultando él del Marnúm. 5, entresueioví : 
primero herido en la cabeza, con un palo que
Irdieroíi en la contíend3;
* Lo agresores fueron detenidos.
^A  Matirid. — Pata Madrid ha salido de 
Ronda él ingeniero D. Francisco Granadino.
Üñ hózábre -muerto. -En el Gobierno
GíMiarie Málaia
.it 7. “ .T---- «’ /S------ - v.*w«.v«iv 5i Se noticia á los Sres. suscriptores y al públicoéivil se ha recibido un telenrama del alcalde' en génerai se ha abiertoü Ajt i . . --------------------- ----- — ° -----------------T- —una exposición de cuan-qe Lartama diciendo que al paso del tren nú- tos artículos ofrece la Cooperativa y se invite'á 
Óiero 83 y en el kilómetro 175 un hombre se \ visitarla., ^  ^ '
Como el título de la Sociedad lo indica, puedanarrojó á la vía, pasándole por encima todo el ;
hen y quedando destrozado el cadáver. i  cuantas personas lo deseen den
v m m ^
en repisas para balcones, lOsas para solería de todas medidlas de mármol v! 
de Macael y de Goín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol dé Macael' á ptas. 35i
TIBLfSOS
7,, ^ám óí hláhcb désdé 5 btá8.=idera cuadradasiCon letras de relieve con repisay alcayatas doradas á ptds. 12.. ^
con catálogos de lápidas si no lo i 
 ̂ Ja ldas con éatáíogoá^^*^^^^^*^* P®*'P ®i vende mas barato que los que solicitan el trabajo de j|
; _ \  est© estableeiiiiieist0
T a Ü B r S a n t a  M a r í a  17 y  D e p ó s i to  C o r r e o  V ie jo  6 j M á Ia g a
El tren número 83 és elqueparte de la esta^í 
qión de Málaga á las , seis de la tarde.
I tro de los estatutos.
En el domicilio social (Beatas 41) se facilitan 
ruánAn o r  /./.«,//^.. V-. u ,i reglamentos y cuantos datos se necesiten.—El. Cuanda ^  convoy se hallaba próximo á *
estaciófi’Oe Cártama, él suicida poso en prác-!Í,| .............. ...... .
^su fatal resolución, quedandó muertó eri| descubrimmtopara teñirlas canas
[ Se llámate M jdeLVa-J MIXTURA BROUX
ílé dé Aw.̂ ®1ajis y de cincüentíciíicó años del Rubio castaño negro.—No mancha ni ensucia 
édad; ¿ei casco.
‘ El cadáver preséniapbharidasén la cabeza,! VENTA EXCLUSIVA
lepiendo el pié Izquierdo sep'Jjrado por el Jo-| B . Gr O N  Z A  L  E  Z M  O R  A  L  E  S
bílló.
Por esíe tristé motivo el tren detuvo su mar­
cha durante ocho minutos, produciendo el he-J 
cho profunda impresión en los viajeros.. 
Roelamado.—Ha sido detenido en Alhau
PLAZA DE LA CONSTITUCION 1
exportación, bien sea por los Ferrocá-I ta con tuberculosos incipientes ó decíáfldos. 
rriles Andaluces, Málaga-Puerto, etc., es jde4 Error grande es el suyo, piíés tleiién él fe- 
cír, que pase «en tránsito», por el casco de! medio á la mano y no lo utiuian ó lo desde- 
esta población, «devengará derecho^lguno déflfaní el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des-1
consumo en Málaga por dicho concepto». Es! chiens, de París, de reputación mundial in-P*“ ^'ande el vecino de aquel pueblo José 
necesario que en las mercancías destiriadas ál cuestionable, con loa cuales aseguránsu me-iR“®<̂  estaba reclamado por el
ser reexpedidas, esté declarado el punto dé su ̂  jória y según los casos, su cor5 >Ieto r e s t a - m u n i c i p a l
destino. . . t  . , í “ ®Cimierito, Elsurménaje, el raquitismo., l o s i , Robo do un aradd.'-»*Cftí** haza de Molina,, nijev«iiisriT,irinn nnrrinuni-
c o n ^ s S f  febriles, las convalecencL délÍtedas,fpropiqdadde los señpres Laríos,ha roba-f^dirV la
fránsUn^nr í -?ff®^hiente en CSC préclosÓ pro-|dp 'un  arado, Ignorándose quien pueda ger ̂  maternización y esterilizacíóu de latransito por Málaga proceqeníeSijdle J0S<Bejí/0- í ^UCtO. efícacisiniQ remerfín. i  autor det herhn ofi las ttipíorpR rnnfHrintif>B Hp tiiiffiri/ín +a«"
; Director y fundador:
Dr. Lanaja, Médico Oculista
CALDERERIA N.“ 10̂
Consulta especial para ojos y niños enfermos del ú4 
gratis para los pobres, las horas de por la mañana 
Esta nueva institución particular se encarga en
h fí i imo ré dío.
©L Roedor, ComteSls, 9 y 11 y Espece-carriles Andaluces, Máíaga-rPuerto;! etc;, seT ^ v .. v
Al misrno tiemoo varioS «rfeCios ®®«*® de¡
del D e s S o S t r a f  déJwSwS^^^^ personal práctico y acreditado.
^®««a‘ «e iíawjídb r e - |  Pescadería peim?nente en fresco,, á los pr&
.cioa de playa, mariscos de todas especies*ducidds cotí esta ihisraa fechá*̂m \ m  19 de A t ó i l d é » . ~ l j i P í í ^ t ó n |S
Colmenar ha. presentedo ute%nuncircontra ̂  inscribirse,
i« «ÍÍ5.Í f  ®®®®¿í®/}*hî nóosele interve-| condiciones.
nido la escopeta, la banderola y el titulo* que
ü e s p á e ñ o  ü s  T í ñ o s  d e  V a l d e p e ñ a s  T i n t o  y  B l a s c '
6 a U s  S a n  J ilB H  d e  D io * . i?6
vinL de éste esíabledmlenío, en combinación da un acreditadi? cosechero
dJrio áíosz^fan^^^^^^^ par* darlos « conocer al pública de Mái'agaexpen.






















16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. Id. i¿; id. .
4 idé ¡dé Id. id. .





F e ©  p s u ^ t i d a  p v e e i o s  e o n v e n e l o i i a l e e
NOTA Saa Juau  de Dios, 86
B S 5 S S S 5 S S f J S L '! ! á ? a ! ^  a  « a »  iq. le H tro..-u» m k0‘25 céntimos.-^Con casco 0*35 idém.
<to ...<'• “ <« c.t.bl«9wi«nto <d>o..ricl »iüqr
POTcomimidaa del publico bey una «ucurMU de, mluno daebo en calle Gapucbino. ním. 15
que precisan y mutuas
das horas, extensos.comedores, cómodos éa- 
^blnetes para familias.rros, caballerías, etc?
culen en los ferrocartíiés 3Ubuíbáéo¿ ' f̂ pTecíoV *̂**'̂ "’
^ Q s pfoiestonaiéa hai ¿i >1:* I   ̂ r « h
han sido entregados al alcalde.
Homicidio por Impirudéi oiá.-^En Vahe 
lie de Abdfilajfs y |en el corííjo denominado 
A el casero: del mismo
Antonio Millán üíbaneja, examinando una es 
copém propiedad dei árrendátarlo; -
n, , ji í  vez la de sabofimás agradable: : u
Trasladados.—Hán sido irasltdádos losl Todos los ̂ áédicos la recomiendan v lu
*̂® ^aiabinero8|®®t®n*o constlmoes su mejorlarantíai ^Manuel Duenas, Luié Vicente. Agustín Alni«.f»ÍeTiir— .,i...... .........  * ' h
y Andrés Alvarez, destinándolos, .fésp^tiva-l 7 ■ ‘ \
^ . r B « c é l o » a ,  E . t e p f ih b , /S a r t  I J l í g l  . j T X S i t á ^ .  /
. Agresión.—En el sitio,con<K:ídppóí^Cna-T,®®*®“*,^^bte[nyítaáo8 potel prWídente lie lafsop^llsiMÓ^n^finMf^H*^ 
tro Esquinas, de la bárriada del Paíd,* er VecÍ- í aiBta«* * * 1®*”̂ °  J*̂ hán Ser̂
no de aquélla, Antonio Romero "Mellado Eí juez ordenó el aa "
tentó agredir á MteucI Pastor R Ó d f® |
una faca, persiguiéndole coii propOsfto dt he- 1  *B 2 « ? S S i W 2 i«  establecía: Lu ke- 
U  oportuna intcrveuciín dé i .  g'uíídii
de Pescados
Eljndustrlal remitente de pescados, Rafael Ro­
mero, pone en conocimiento del público que se ha 
" levo en la calle, de Santa María 
Bazar dé Muebles, dónde su nu- 
clientela podrá encontrar espécialidad en
m m á n r m  e e m o M b í  m i s e
MaiJaQlortá^^detrínsito irpa«*Wcon.u»io eóa 
todos los'derecbos'pagadós.
Venden jos vinos de su esmerada elaboración.
d® 3 2o >á 3‘50 pesetas los de 16
<̂m:o,s de 16 grados 1905 á 4 pesetas. delS04 
w  5. de:J^, I  p a S t e
S»; é!'®‘®W/*^®hlsup*rídr á. 25 
pesetas. Dnliei y Pero 
Meestro á 6 y 6,50 pesetas.
„„ MADERAS
Hijo» do Pedro VaUe.—Málisea
Escritorio: Alameda Principal, número 18. ’ 
Importadores de maderas del Nórte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica^e aserrar maderas, calle Doctor Dávi 
Iq (antes Cuarteles, 45).
émmimmmm
.^RomedesMoscatel, Ligrima, Málaga sohe „ 
de 8 ptas. en adelante: : :
Tierno desde !0 á 14 pesetas, vinagre purd u* 
vi^  i,3jRP8cías,„,, ^   ̂ .
Todos Ips vinos por itpeoyes un real menós y en
JVií
Lm clase de pescados fritos que deseen. Tam-
puctiacnos en una cerca próxima al lu g a r  dort-lhién se sirven toda clase de mariscos y anchoas, i 
examinaba el casero elvafma. |  No olvidar las Séñas.'.calle Santa María núm. 4.!
d e p o s i t o  D E  C E M E N Í O S j
Bl:mé4toaiórense,acompañádo delJuzgádo,l !ffljQg (jl¿ j)xego Martin Martos
pandas importantes precios espéciálés. 
■é*T an M éM  se vende un automóvil de 20 ca- 
telios, easinuevo.
A l^ m é c tá i  S I
P A S T IL .L .A S
•i
F R A N Q U E L O ,
slsAmican a l Oreosotal)
] Í ! L J a 4eteni5'o A n - & laint^ranfpo^fp^ciaiT*” ^or¿nfza-
y su traslación al ceraentefiOé 
Antqnip MUIán Û^
cel, quedando intervenida él arma con 
verificara el hecho.
(Bals preos
Son tan eficaces, que aún en los casos más re- 
, beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
Marca HÉRCULES y otfas varias.—Precios ’ evitan al enfermo los trastornos á que da lugar
ionio Romero, ocupándole el arma é 7 n M e - 1 e s t a d o  en extfemo acertádoTen* fa elec- 
•sando en el cuartel de las fuerzas, de aauSl®*^} chasca de
paesto. «9UeR El .la ón de actos destinado ;á las dslibéracio-
Eeal Agsneia Conaolar de T í.né „
: mieconócos;—Escritorio, Granada 61.
con que sél A l m a e e i i e s  d e  T e j i d o sDl^Vf9
una tos pertinaz y. violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra úna curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA - ■
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
i calle Martínez n.? 24 y.principales farmacias.
d ñ í l a t a w l e
. _  » Recibido en esta casa el surtido completo para
barrilescon vino, á Ló-f verano, ti.ene el gusto de participárselo á su nu-y.» II ' ' 4| I--- v«*\/aui|.riiaiUiV̂ PUc8'
“ “ ‘»S /;-C o»elfllH m o dla-déT;,e,M4^^^^^ -. -................. .
rto in» ® á favor J personas. Además posee el rererí-f Iv orden; 5 cajas con objetos de qulnqa-?'*'  ̂ variedad de gustos así como precios muy
sal, á Antúnez; 15 sacos con f j ”orosa clientela en la seguridad de que encontra-
de los damnificados en el Sur de Italia 
*1 ®® ^̂ ®® corporaciones yemiaacles que habiendo manifestado tener “e ^ a o  pumo ínuespen-?:: «“ «=';««. \maaronero; 17 sacos con
abierta suscripciones ál efecto Ham pam< en dias de aglomeración, por- cuyo. motivo í ^ Eemández; 22 bañiles con vino, á Lóo^z* 
tido aún. ^ ®® ̂ ®®® f  á ®^®haria; 2 vagones^cÓn
de que está a b á s t e - A ®  barriles eon vino, á Fer
M A R T ÍN E Z , 2 4
D R O G U E R IA  D E
22 Abril 1908? r--; 
■ P e B o n t a  ■ .
Wrlght hd reik«utedo las experiencias don 
su aeroplano, ef^vuando siete vuelos á ochen­
ta metros de altura.
Las pruebas lograrrí.n excclente^éxlto, pre* 
senciándoias el ministüQ de Aiarina Spipgaurd! 
y el almiranté MirábéllO.
B e  S a n  P e t e i f S , b u r g o
Al discutirse la moción felici tando i  Bulga­
ria por su independencia, se produjo un gran 
tumulto.
Los/dlputadós M negaron á abandonar e! 
salón, no evacuándolo" hkátá qüé ’sé a|)agó el 
j alumbrado eléctrico. ^
B e 'C p n s t a B L t l n o p l a  
Un despácLO oficial desmiente qae 'surgie-^ 
ran desavenencias entre las tropas de. Salónica 
y Andrinópolls, qué sé hallan en Comitaníiao- 
pla, con las dé la población.
La prensa juzga que no se deben publicar
agradécidosí Cidá. V-; .
raoraimente, los donativos hechos, como lo se- l̂ También posee; y completámente'aDarte déi na 
rá la intención de cuantas entidades ó a80Cla-f l5“ í®®®®̂o“e8ryarias habitaciones, las sa-IL, /  ‘-“«««a c ua a a o ao i í i/ varias habitaciones, las cuales fes-
Ciones procuraron realizarlos, aunque Círcuns-lKf í®®*̂"?***® ̂  conserjérfa; secretarías y salón de 
tencias ppeciales hayan impedido corre8pon-ihn"^^5®® ®* **̂ '®°*°*̂ °»®"c°Mrándose ex-
Srt Sf*’ Plémo,  á Taillefer y Com­
pañía y 12 sacos con arroz, áR. Casas.
escala en piezas de granos de oro des- 
„ pesetas en adelante.  ̂ . .
4.'000 mantones'crespón negros y blancos adqui-¿ minerales, 
ridos en partida desde 20 pesetas.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
, A u u ■ r  . I rumores alarmantes por el perjuicio que pue-
Pmturas preparadas, brochas, pinceles, barm-'| den causar i  ios negocios comercisiles. /;iC6S ^ 86C8tlt|6Sa *
I Específicos extranjeros y nacionales. Aguas
de? á tan buen tíeseo'. ̂  gusto y,senWlez#armoajzable8
A c S n i f  ’1,*- fiiL?.? t / ®?*® Gobierno civil se t ‘‘especio i  mobiliario deaue está dotada la han recibido los partes de accidentes del traba-s|®*P’’®?®‘*f Asociación, ios fundadores ne han re­
jo sufridos p(K los obreros Manuel López .An-Í*.? ®®*̂® Jp jpás mínimo, para presentarlo á laal- 
tunez^ José Casares López, Rafael Fuentes sé merece.
Río, Francisco Sánchez González, F r a n c i s c o s - o c h  divanes
Precios reducidos 
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLA GA
Por diversos conceptos ingresaron avi>r ain 
Tesorería de HaciendS, 16.1(1,45 pegeSf.'
Vera Torres, Juan Téiléz OómezrjW  sántl^^  ̂ t íL f i ía í  “  “ogs!
.0  Mateu, Amonio Sánchez _Saní¿a?j7a5«^
rsrpanaez Córdoba, Francisco Paiau del>l- ¿os candeTabros^mado» 
m , Juan Soler Marmolejo y Dolores VilIalbaR^^efaíes del salón y prSegidas con artisticS
Toma d © p o s e s i ó n . - ^ ' * _ s o o > o c a d a 8__  -Ayer tomóno«pjriAitS!»£!?®f.. del misrtio‘y un peaúéñó
d«l caigo ds vlgüsnte de s^m lá .p tta  M te « n  w
Hoy paiarán la revista anual desde lae h/.. a 
8 cinco de la tarde, en el despacho del Sr* 
ventor^de Hacienda; los individuos de Clási?* sivas de Montepío militar. wases pa-
r a ^ ^ 6s“ |d ¿ 2^ ^ ^
«^réciada», término de Málaga. «‘«lada
para Ja presldehófe, ábis*¡ ' El Minisférk) de la Guerra ha rnnr>-ArA t 
nficesisádes íuininicas ñfellsigulentes retiros:' ^^^cedido los
lia Loba—José Márquez Cátix
PLAZA DE LA eONSTITUCIoN .^-MALAGA 
Cubierto dedos pesetas,. hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana: Variación 
en el plato dél dia. Primitiva Solera deMontllia. 
SERVICIO ir. DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Patío de la 
PuttsíA ' •
El Llavero
J g é é  i m p e l l i t í e v i
M^dJco-iCjÍPujaiio
Espedalistá en enferraedadés de la matriz, par­
tos y secretas.—Cjonsulta de 12 á 2, , 
Médico-^Díféétor de los Baños líe LA ESTRE- 
LUVAPOLO;
aSTER, 8. PISO PRINCIPAL
P e r s a n d o  R odrigues;
SAOTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALA(M 
Estábleciiúlento de Perréteria; Batería ds Co- 
rina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios mw ven­
tajosos; Se venden Lotes de- Batería de Cocina, 
le Pts. 2.40—3—3.75-4,50—5,15-6*25—7—9 -  
O.SO-12,% y 19,75 enjidelante hasta 50 Ptas.
. Se hace un bonito regalo i  todo cliente que cow 
pre por valor de 15 pesetas.
B á l s a m o  © i* le n ta l
Callicida infalible curativp faóicai de Callos.
D e  B e r l í n
Ojos de Gallos y dureza de Jos pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
. Uñifib répreáentánte Fernando Rodríguez, Fe- 
steteria'«ELLlavero».'' • ^
Exeiúsivo depósito B^samo Orié“t^L
Concesión^
El Réichstag aprobó definitivamente un blU 
concediendo a los polacos el derecho á adqui-̂  
rlr y vender propiedades, y el de edificar.
Rooserelt
De MIrabusa anuncian la llegada de Mr. Roo- 
sévelt:
■ B e ? f i .* ie b o f t  '
Él presidente del Consejo, refiriéndose á la 
interpelación que se explanará en ia cámara so­
bre él tratado entre Transvaal y Mózarábique, 
declaró que el ttátado definitivo es imposible 
rescindirlo.
D e R o m a
Merry del Va! celebró en el templo de San 
Luis dé los franceses, dando á muchos la co­
munión..  ̂ ^
R e - B a ló n lo a -  ■.
El gehéralcomamJánte del tercer cuerpo de 
ejército ha salido para MacrekenJ, al<cbjé# de 
dirigir la evacuación de la espiral por p a ^ fe
___________________ S f i F Ü l U U I
los amotinados, para evitar desórdenes que ! Esta e.
c o l tó
central y ai ejérdlo que defiende la ConrtHu- p r e e a u e l o M B  < ocurrido ‘'® '®
clin, confiando en el triunfo. _ Orapándose delafextraoX»ri?v
En Constanílnopla se ha publicado una Dro- dS señor Maura
V I e i y n o s  2 3  d e  A b r i l  d e  l » 0 2
ü st mi pr precaución adoptadas por e GohiPrnn
biení importante periódico q?? en Madrfd reinó’ 
ció Sntar.^® noche de ayer, un gran sllénpronto en la ciudad, á fin de mantener el orden y castigar á: los culpables.
De Londres
Solioiiud
En la sesión del Congreso, Mackemmón, 
jecietario del ministro de Negocios Extrange 
ros, declaró que la prohibición de Inglaterra 
para que el expresideníe Castro desembarcara 
en Venezuelai obedeció á una solicitud de As
quith.
. Bill
Se ha presentado á la Cámara un bilí, sepa­
rando laiglesja anglicana de! Estado, eael 
país de Gales
poiicfa y guardia 
?oméndato!™" “  '=» *»« » '
\ P r o v m e ia s
22 de Abril 1909
J P e C á d i z
En el Parque de artillería fué reconocido el 
tuvo que se encontró ayer en lá calfe de Giilu 
niela. . ;
Es de hierro, mide quince centímetros de 
diámetro, pesa doscientos gramos y estaba 
cargado de nitfogiicerina.
De estallar, hubiera causado grándés da­
ños. '
El lugar donde lo colocaron es el mas fre­
cuentado ie  la ciudad.
A pesar de las pesquisas que se practican, 
no se sabe quiénes puedan ser los autbréá. ‘
l» a c io :F v a
festadoSe^®*  ̂f  lorafborSof ls¡ó?de ei YclámS de‘ircomifestaciones en los alrededores riel PnLTfüí de
u i . r  anuncia que el seBor La-I 
cierva ha telegrafiado á Valencia y supone 
que la contestación habrá sido satisfactoria.
Insistiendo el señor Nougués en lo que ha 
dicho con respecto á la cérisura oficia!, sé 
queja de las demasías de ésta, que ha cortado 
párrafos enteros de lol discursos pronuncia-
do^rBárraíoiif."'"'' ^
Se entra en eí dejpacho dé la orden del día. |
O  DDicrcbKaccaácr QDicraariq'acrcícra O  w»ea<^a:<|XD
laifSólf q“K S
‘“ £f£lí.L“ ®'<len Wbli J .   ̂ ”
Es Cierto, añad;
después de que 
Aézati, retirará la proposlclófil 
inddental que ayer presentó á la Cámara.
Parecióme entender—dlce-«I s —  que cuantío ayer 
*-« anaq;ó, que como ía manlfí̂ f̂aririt» * nos planteó el siguien-
V «¡a? a  PQ̂ tm> su valor joyade oro, platas y m
,  . I .  « “ ubtetan enviado S la cámara loa Wy ............v.7.
fn el^iJocúrné^^
auto de prisión á Maciasi
. .. . .C o n s e j o '
lai^áfSS¡!?°i celebrado Con$yo, ,side- Endose la hora Por tener aué mflrrhfl® i^b 
reyes á Aranjuez.
J U A N  F Á R E J A
G a ^ ^ l l e  N n e i r a r  n n a n e t ^ ú  4 0 ^ 1 H [ A Z . A O A
Pard comprar con toda confianzâ ,y aprecios sin compcteMia, visitad este establecimiento, 
Acüba de recibirse una gran colección de joyas  ̂relojes 0 , depásito exclusivo de impor  ̂
iantes fábricas Suizas, bastoP.es, articulós de piel y mdtituá de objetos muy artísticos en 
plata y clectro^platadc todas clases propios para regalos,.
Pago por odo esmaltes a n tig u a s^  Modernas.
¡¡¡jc- c- •; •).) o C» c-
!ííf!.rilíí* acusación, pero me res’ervo paral cisión de que ocurriera cualquier alboroto.
gnjndo conozca ei expediente que va á discu-
Maura hizo su acostumbrado discurso infor-frilfS^'i®*®*^®. ?
comentando los últimos suceéos, que > nomo/e lenara qus
• - , í  >3® prisiones militares,atravesándolas^ntre
De Barcelona
El señor gobernador ha regresado hoy de 
Sities.
Candidatura
El Comité de Defensa social ha presentado 
lá sigalertíe -Gájlididatuni :■ Aliéit y Júhfcadéiia, 
ingeníeí̂ s industriales: Ladóur, Dalmafés, 
Peyre y Satella8„.||bogados; Conde Figols, 
iDomenech y Estará; catedráticos, y por ios 
yabiicaiites, Vniaî , arquitétít̂ ^
Concierto
En el Palacio déla mú*icá catalana celebró 
lu primer concierto la Orquesta sinfónica de 
Madrid.
El selecto público que asistía alactoova°> 
clonó á los profesores.
D0 @ te g |ie b a É it íá i t
Ha concluido la tirada á pichones én que se 
disputaban los premios del Atlántico, resultan-¡ 
do triunfantes ios siguientes señores:
pf o í í ®  i?® proposición incidental.
El señor Moret juzga un mal presagio que 
.1 Aiacias, pirque lá
t ^ ^  conoC eS T '' r  -------- - - nombre tendrá
Firmaron Allende, Féfrándiz y Linsrés. i
I n v i t a í e i ó i i  I
ai 8Pñf?iSlí?o ® •  ̂que deje targeta f El señor Maura contesta diciendo oué la óri-
t í v S  tribútar homenage á su sión se debe á hechos que S t i m S
‘ el jefe de la jurisdicción dei Marina.
Pregunta el señor Nougués si lá cuestión
bayonetas.
cia^s? porqué está preso el señor Ma-
D e t  é n  é l o n é s
Diesa Cortés, Enrique Llaumet Fanoliera y Jo- 
de *P* sótahos
tico. elevado personaje poli-
♦r/v^Í2¥®i.í i®*, practicó un minudbsó regis­
tro, no haUáridoles nada. ■
^  Arroyo se le eheontró Una 
carta,en la que aparecen algunos vivas y mué-
nií'rri/v?!® í® if J”3d'Pgarla, formando una 
CUfrdfl y custudiados por varios guardias de 
j® fpridujo ai juzgado de guatr 
r? opilde deciarérpn qué transitando tránqui- 
1® ^aírefa da San JsrónÍmo,les de­tuvo la policía.
I A I g n ó r a b á  quiénnca;: t j , .. isuviqua u ci
Primer premio, 8 000 pesetas, vizcohdé deli* "  ® “®ade Cartagena la carta de referen- 
Pais; segundo, 3 000, Lanton; tercero, vizcon-1fi®**.®!! presidente de la Ju-
dede Laraberíi; cuarto, Bivort; qiíintó, Alva-I a? '  ®̂°®JÍ®‘ , 
rez; sexto, Caro; octavo, Ochoa; noveno,! v^usase á ios detenidos de sedición, 
conde de Jules; décimo, barón de Coppfn. ‘ - f?"® — juez para pedirle la libertad
Laf poales sé las repartieron el conde de Vl-| ellos, prometiéndolo así aqueiiá áii
Interviene Azzátíl
mif tíado á entenderque los diputados que se hagan solidarlos 
de la dehupcla presentada contra ei Gobler- 
.Ja responsábllidád con él 
señor Macla. Yo hago mía la denuncia, aun- 
que resulte una quijotada, pues á veces me in­
clino á cgipar áMaura y á Ferrándíz,
. Sostengo la acusación y reclamo la libertad 
del señor Maclas,
Le contesta el señor Maura: Las palabras 
del señor Azzati—dice—dan á entender quo 
ha olvidado algo de lo qué juró al ser dipu íado.
F i r m a
Don Alfonso ha firmado hoy las siguientes 
disposiciones:
De Marina.
Ascendiendo á general de brigada ai coro- 
nelde infantería de Marina, señor Anitua. 
De@uérra,
Nombrando gobernador militar de Toledo 
al général de brigada, don Rícardó Teriiél.
_ Iden segundo jefe dé Menorca al general de 
división señor Oíozco.
N o  I m b o  a t e s i t a A o
Laclérvá bá desinentidó qué éí señor Sorla- 
no haya sido objeto de uña agresión en Va­
lencia. ,
Estas manifestaciones han hecho'aumentar los 
comentarios acerca del asunto, pues nadie se 
explica cómo si el hecho es inexacto la censu 
rano dejó pasar los telegramas dirigidos i 
Valencia preguntando por lo ocurrido.
E n  é i ' C i r é u i o
î AMcTiHÍhar hoy Ja. sesión del Congreso,ríos 
diputados libemies y demócratas con Canale­
jas y  Müret, se dirigieron al Círculo' liberal.
s, el barón de Goppiin y Barbas.
Hoy se disputará el premio de Valencia.
De Valencia
Drama de am or
toridád.
que fueran encerrados en 
calabozos, á disposición del juez del distrito 
del Congreso.
G lo b o *
En w  número de hoy reseña «El Globo» la
Un sujeto Ilamsíio Anselmo Udas disparó 1®®*!*̂** *Jel Congreso celebrada ayer.
dos tiros contra su araánte,y creyéijílola muer- 
m se suicidó. '
La amante se halla gravíslmá'. *
Coásejó de guerra  
Ene! cuarto de estandartes del regimiento 
de Mallorca se celebrará hoy Consejo de gue- i 
[rapara fallar la causa instruida contra José 
Navarro, regionalista á quien se aCusa de agre­




......  18 Mayo 1909.
L a s  e l e o c i o n é i s t  
Han comenzado con gran actividad los Ira-
Ha fallecido el notable músico valenciano para luchar en
don Manuel Penelia, profesor de la Escuela r®*rP?*‘*”®* 
municipal de música. |  j Vréfse que se designará como candidatos
Esta desgracia ha causado hondo quebránto / fL“ ®®i®° don José Cabrera Loayza y á los 
ínla localidad. j abogados don Antonio Ventura Martínez y
Detenciones | Manuel Montero Lozano.r-isZ correspon- 
Los guardias de seguridad detuvieron á los *
i De Sevilla
conocidos carteristas Federico Jiménez y Joa­
quín Bermúdez, de Madrid y Alicante, respeé-
“'̂ aracnte. |  v , 22 Abril 1909.
D é « íe ]* e z  i D e M a ltip
Un carro atropelló hoy á Rósáílo Ruiz, qué? Los soberanos ingleses présenciaroti lá 
iHfló heridas graves. f gran revísta naval.
La tafeiiz tiene siete hijos y se halla emba-| . D e P a r í sI Se asegura que Francia’ de ácuérdo con In- 
I glaterra, feconocerá la independencia de Búl- 
I garla.
I D e L o n d r e s
i Confirmase que Constantinopia está cerca- 
I da por muchas tropas adictas á ios constitu­
cionales. . , ' , V;"'.
’ Éi tercer cuérpo dé éjéréíto sé ha situado én 
lé pr|l|a opuesta del mar dé M4iniara,„ócupaji- 
,^ola linea férrea de AnatóHa, para corter^f 
p ^ á j o a  fugitivos. ,
. $é.Pjéé que las tropas de Ercerua se han 
sublevado én faVór del emperador.
I "*»“'*"*» •« V Los índlyidups de la comisión Unióh;y Pro-
Domínguez; Ia__sexta, Expe-r F greso están jefugiados en el consulado.
. Según las hótidias últimamente recibidas, en 
Menastir se ha .^proclamado emperador de 
Turquía al principe Moharaed Rechard Efcn 
di, que ostentaba el titulo de principe here-
deíQ.
Náéid eu) Constantinopia el 3 de Noviera 
lite .de 1844 y es general del ejército oto­
mano. ,
Se le ha exaltado al trono con el nombre de 
Máhoméd V.
Si su conciencia íe dicta que debe mantener 
la acusactón, hace bien en hablar asL 
Yo no dije nada ayer de las responsabilidaT 
des en que puedan incurrir los diputados que 
sosténganla acusación contra el Gobierno.
Habla nuevamente él señor Moreí y comien­
za haciendo historia dé los antecédeníies de la 
denuíicia.
Dice qtíe admira ía Váieaíía del señor Azzáti, 
acusando, como lo hace, al gobierno.
El señor Azzáti interrumpe.
_ Lo menos que podemos hacer, añade el se­
ñor Moret, es iafprraarnos directamente del 
señor Matíías, porque cuando se trata dé la 
honra de los Gobiernos no puede haber acu­
saciones nébulosas.
Aplaude ia decisiórr de Maura áí remitir á la 
cap ra  todos los antecedenies relativos ála 
adjudicación de la escuadra.
Y termina afirmando: Nosotros no abando- 
nweraos el propósito de que decíate él señor 
Maclas. .
Maura dice que no se opondrá á esto, pero 
procurará que cuando declare Maclas lo haga 
en forma reglamentaria.
Propone, por úítlmo, que Ja comisión pedi­
da por el señor Moret la compongan todos loa 
diputados que crea oportuno la presidencia.
Moret cree más eficaz que venga á la barra 
ti señor Maclas, para que lo oiga toda ia cá- 
niará.
Ei señor Maura se opone á esto.
Moret insiste ea que venga Macías y decla­
re ante todos los diputados.
Interviene Giner de ios Río?, quien conside­
ra que hoy es sagrada la persona de Maclas, 
debiendo éste permanecer recluido en su do- 
rnicilio, bajo palábra de honor.
Maura dice <^e la invioiabiiidad es solo 
para ios diputados, y afirma que está dispues­
to á dar toda clase de facilidades para que se 
depuren los hechos.
Moret recuerda el caso de un ministro á 
quien se^acusO de culpabilidad y dice que pa
Romanones' pronunció: un discurso y dió 
cuenta de la lista de candidatos, siendo apíp- 
bada. .
Luego Canalejas hizo protestas de amistad 
a Moret y ambos se abrazaron.
Moret censuró la Je.y que va ¿ aprobarse.
Al salir los concurrentes al Circulo, sé forr 
mp una manifestación, dándose-vivas y .otros gritos.
Hróo cargas, deias cuales resultó un mu­
chacho con graves berjdas,.que se ?Jaá produ­
jo un agente de seguridad,; dé caballera.
Hay varios detenidos, entre eíIosT don Juan 
Catena, gerente derqáís:  ̂ .
F e p i ó d i e o s  d e n i i i i c i a ^ o s
ciarfó ®®̂  noche ha sido denun-
A «El País», por cuatro atr
L ^ l ic la  .custodia los talleres de este últí- 
mo enário, al objeto de irhpédir qué púedáñ sá- 
hr los números.
C a m b i o s  d e  M á l a f f a
Día 21 DE Abril
la
«El Correo» se ocupa del debate de Urzálz. 
«La Epoca» elogia el discurso que pronun­
ció ayer Maura.
«Diario Universal» espera que el Gobierno 
acierte en este desdichado asunto.
«Heraldo» culpa de lo que sucede ai Gc- 
feierno.
«España Nueva» dice que Maura se aferró 
ayer>al decoro parlamentario, como á uh cla­vo ardfendo.





















Perpétuo 4 por lOQ interior
Amerttóable al 4 por 10Oi....„.
CédulapHipptecafias 4 p g ......
Aedonés Banco de EspañaJ.....
» » Hipotecario....
• , ÍUtpm-Ara^ícaao..
* Español dé Crédito...






París á la vísta........ 11 65
Londres á ¡a ví8ía,..„.,^;...„...,¡ oo,’oo
Telegramas de última hora
22 Abril 1909.
D el E xtranjei^o
D e C o n s t a n t i n o p i a
Entre Tewfik Pacha y el comandante del 
tercer cuerpo de ejército se ha firmado hoy un 
acuerdo,por virtud del cual las tropas que ha­
bían llegado de Salónica salieron para Este- |fóIo.
§í?22
Romanones ha desmentido  ̂ qué é^sta el 
presentar la cáñdidatüra de Ma­
mas por el distrito vacante de Guádalárara.
Lpsdeténidos por la manifestación de ano­
che, han sido procesados.
N o  h u b o  v i s i t a
. Eñjeí juzfadó niégan que t e  
á visitar á los detenidos. ; ^ '
y  a l a r m a
Londres á la vista. . 
Hamburgo á la vista .
DÍA 22 
París^ la Vista  ̂ .,. ,, 
Londres á Ja yista> i 
Hamburgo á la vista ,
DE
• de 11.50 á 11.65 
. de 28,04 á 28.09 
. de 1.369 4 1.370 
Abril
- de 11.50Í 11.65 
. de 28.05 á 28.09 
: de 1.369 á 1.371
o n o







Libras . . 
Marcos , 
Liras . . 
RelsV . . 
OoIIars, .
í l l ‘20








C8sS¡móíi dé s8átenoíá.---Don Melquia- 
Pés ha.obíépido en la sala segunda
►̂é el Tf1bunal:Sup;emo la casaciói! de la sen- 
teñe^ ^ictana pQi' la sala segunda, de esta Au-
«?® ^® infan- dfeaéia, eii Jaque sé condenaba á José Ro-
ÍSI ronliSíSS driguez Baps á nueve años de prisión mayor;
? “®í'® ”“'”ero8ili- érTííbunál Supremo dadas jas contestaciones 
'®ir®'®* ^® cámara popular, ’ de los jurados en el vereáícío, absuelve líbre­
se |fflento al repetido procesado, declarando de
i>eregistraron falsas alarmas, carreras, sus-’oficio ias costas.
P o < í,? m S ” d S ?  ,1 S 'S ? í V « i  l  toere,erá« ina-
COn-italados en Málaga doce urinarios y tres kios­
cos de néfcesidad- 
^asj)bra3 de éstos hsbrán de




Se^cio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 en adelante.
/i diario callos á la ración.
Los selectos vinos de Moriíes del cosechero: 
Lucena, se expenden en La Alegria.=lS, Casas Qnemadiss, 18.
T e l e f o n o  n ú m e v o  2 0 8
Oenovesa, á pesetas 0’50
D e G r a n a d a
Háse f  jado la fecha del 9, de Mayo próxim 
para ia celebración en esta ciudqd
L i n e a  d e  v a p o r e e  e e ^ f f e e a
tild as  fija* dél puer^ .de Málaga,
K vapor tíawtlántíco francés
t . k  08': A l p e e  ■' ' \  ' o
saldiádeésto óueHo el 20 de Mayo, ateiendb
1 ' * 7 Buenos Aires, y cohconoci-^ento directo para Paranagua, Florionapolis, Ric 
y^orto-AIegre con tras
Los toreros
Los diestros heridos siguen mejorando.
Las visitas no cesan y el número de despa- 
ciios que r'ecifaéh és éónsiderable.'
C arreras
L.f“*f*^8wera8 de caballos ha habido mui 
¡M animación-
f t f e r  *® yocta-^
Se cruzaron muchas apuestas;
D e M a á r id
22 Abril 1909 
L a  « G a c e ta »
El diario oficial de hoy no publica ninguna! 
‘•'ípoíición de interés. ' '
L á c é ú s u p a
Anoche, como ocurre casi siempi'é;éjérc!óse 
jjmosa y radical cénsuta felegíáfica, haCiéir- 
extensiva á Jas más exactas é iraparcia- 
informaciones. ,
IiiÍ*SP®Í® ***®” Qu® se dejen sin curso ias j 
JWItudes y exageraciones, pero es laraen-j 
g  que corran igual suerte las quersflejan lo i 
'‘"w y verdadero. i i
Gobierno con este proce-
*®- Dénefícia, pues’
en provincias los periódicos;
D é  M adrid
22 Abril 1909.
SENADO
Comienza la sesión á la hora habitual. 
Preside Azcárraga.
Continúa el d e b ^  delproyecto de adminis­
tración local y se suspende para que la cáina- 
ra se reúna en secciones.
Al reanudarse el acto, se da, cuenta del re­
sultado y se levanta la sesión.
Yocieo—dice-que ahora debe hacerse »
mismo; de lo contrarío pediremos votación |  O a i? t0 ff©iiaL
nominal. I  Ha producido gran sensación el caso dé
Maura se opone nuevamente, proponiendo! lacias, por ser de aqul la espora y residir ía 
que se deje eFasuntO sobre la mesa hasta ma-í f*ñiiHa en esta plaza. ' ̂  ¿ *
ñaña, á fin de estudiar la fórmula de arreglo i Dq  B i l b a o
que encaje déñtrp del regl|mcnto. I Fnlaf mfBallkmadsMnrm j..
Su8pénde8e |l  debate y ^levanta la sesión.? Begoñaj una vagoneta arroll(6?á varioa^bre- 
;  Irosi resultando un muerto y dos herldossra-
Terminada la sesión del Congreso, celebra-!^®®* '  ‘ ’
rop una conferencia;los señores Dato, Maura, I , , D o r .C ó p d o b a  . .
D a r d ? , f l r . “ iS '^ ? ¿  estudiará iodo I o l , f ”
,, « vapoí'corrcqíjrancé»
' . . ,  ' N m i i* '
saldrá de este puerto el día 27 de Abrí
lara los, puerti 
apón, Austr, ' ilteiTáneo, y Nueva Zelandia: Indo*ChÍna,
.a.
PM ^rm es^lW glr^
de jQ s^  rugarte Ba*'rrientos 26, Málaga.
SE a l o ü IL/^
R é g p O s o
media regresaron reyes ájA las seis y 
Madrid.
Esta noche han ido al circo,de Patish;
En la excursión á Aranjuear Bcompañaroa -u.t ss - - --------
don Alfonso y doña Victoria la prtacesa f® ®uxi-
Holstein y el principe Alejandro de Battem-l f®í.™ f e é  Industfias dé
D o m ^dridl
L í c e n e i a
Ha sido concédida por la SübsécretiBíría' dé
« f i l lm p a r e i a l»  i CONGRESO
Etciibe^r/mnflrc/flf p-aa aohíé Pirihhií»f..f A 18 hoja de costümbre 86 abré la sesión,ba-
amenaza^aup riPRvtíía^iíí^tSSii?^^ presidencia del señor Dat©í̂̂ ínita su ®t prestigio y r  ..«« ...™i
Por lo
do-su autoridad-------------- *'---- “ '  '  I comunicación remitiendo los u
S^se-M. M Usiteatia
Continúa la interpelación del señOjir ViHa-niín» ife '̂ ®2 9®® uí* Gobiérnó sé
panameniaria sin Obtener la Vena
cuerpos có S slad o ríí gj ministro de, Estado le contesta breve-
rancla donde la maí/nrin narlam«Hta<.Ia ' ro®Sf® y *® suspende el débate. .
raalídad, basta uM Ei séñot Morojé cenáuî ^̂  las raédidasl^que
*»un conflicto de éste caráSe? ®" 1® PPD®ía, defénteifdo á
'•a queconcurran al que apláúdiéron á varios di-.->1 - concurran al a®oat® «8 minorías, |p„ta^03 5 Congreso,
 ̂ ¿Par quéseatrOpéHa de este modo al pue­
blo?, pregunta. Siguiendo asi Jbi|eji tp^de 
creérse ique la capital de la moñarqnia escuna 
prolongación del. Riff.
Lecontesta él señor Maura.
*»goten.
h mayoría no seatam-*
el Gobierno que preside 
« nene el prestigio en ei entredicho del
' Scrún ¡71 r L ib e ie a l»   ̂ Ei señor Nougué? íe hace eco del riimor qué
Alicia rtfli parece que al sátórse la circula desdé shrochai 'ségúñ; él cual él señor
fenapiA» ® ®̂ Maclas Cundió la lñ--‘SOriaifo ha sido vieriraa dé un at'éhJadó en
ü ' ní
el pueblo, «orno ítamblén cun  ̂ Valencia. .
aitt«A P®' tratarse dé una bofe- Protesta en tonOs etiérgicos contra la cénsu-
‘‘«;0.da al ciudadano. v ra ofíeialj que ha Impedido á los parientes y
berg.
El viaje lo hicieron en tren especial.
A  A u s t r i a
En breve marchará á Austria el infante don 
Fernandq,,pfum entregar pl emperador Fran 
ciscajosé el uniforme de coronel español.'
- , ,4 p 0 ;um © 0 t o %
I Los documentos y pianos qué obran en el 
expediente de la adjudicación de ia escuadra, 
fueron llevados hoy en coche áí Congreso.
S n l a S p p i s i s n e s  m i l i t a r e s
A la puerta de las prisiones militares, ade­
más de la guardia ordinaria, hay una pareja 
del cuerpo de seguridad y varios agentes de 
la policía 8épr®ta. ¿
El señor .Macías continúa negándose á ad­
mitir visitas.
Hoy solo recibió á su esposa, con la cual 
estuvo conversando largo, tiempo.
Anoche pidió el señor Macías que le lleva- 
ran todos los periódicos, y esta, mañana se le­
vantó bien temprano, dedicándose á leer la 
prensa.
Desde las primeras horas de la mañana en
los alrededores de las prisiones militares se 
estacionó inmenso gentío.
Prohibióse á ios oficiales arrestados que se 
asonjaran á lás ventanas, y mas tarde se Ies 
aufóríSEÓparáeüo, bajo'condición de que no 
corauniearan con nadie def exterior.
El señor Maclas ocupa una sala de general.
A las once y media de Ja mañana se consti­
tuyó en las prisiones militares el juez especia!, 
teniente coronel señor Muller, á quien acom­
pañaba el secretario señor Cincunegul. reci­
biendo declaración el señor Maclas.
Durante toda lá mañana periúsnecieron ore- 
paraaaa algunas fuerzas de seguridíd, én pre-
Málaga, dbh Federica Fenándiz.
M a c l a s
^^eñOT Maclas ha dicho que la dureza ̂  de 
" ' . . objeto
ha padecido la noche última.
 ̂ íQuéjase el presó del rigor, con que íc trata 
ia prensa militar.
v i g i l a n c i a
La calle déla Lealtad y él Congreso han és- 
tado hoy custodiadas por bastantes fuerzas. 
A p l a u s o
Los marinos empleados en el minsterio del 
tamo aplauden la actitud dé Ferrándiz.
R n c a p c e í a d o s
Los detenídós de anoche han ingresado én 
a cárcel por el delito de sedición. ^
B m b a j a d o p
.Ha llegado e! embajador de España en 
Viena.
X n t e p p o g a t o p l o
,AJas seis de lá tarde volvió. el juzgado de 
Marina á interrogar á Maclas, suponiéndose 
que la declaración fuera interesantísima, por 
el: tiempo que duró la diligencia, ^
El auditor no se hadésáyunado hoy, y úni­
camente después de tomar la primera déchra- 
dón, que fué, muy larga, comió algo..
O v a c i o n e s
Pérez Galdós, Melquíades Aivarez y Burelí 
han ¡sido hoy ovacionados al salir de! Con­greso.
R c u n i ó z i  0 1 © c t o p a l
En el Circulo liberal se ha verificado la léu- 
níófl para traíar de fas efecd&nes.
A p a s  de l a ^ é t
Sen^almente^se reciben Jai agyás tfe éstos ma:.
depósito MolSáLario bSb 
Véndiéndo^ á «  oéntíino» botella4e án titrô
' Propiédadés éiípéijéi'áfSi"' ‘
^  DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Molina Lario,iI. bajo.'
a^lnap^lable para ios
ai- -üi. -----  -----  -------  adjudicarseW  subasta por el Ayuntamiento, estando ya 
éonfeccionado el pliego de condiciones.
■ Ltis kioSéóírestatáf! Situados én ia Alameda 
Principal, Plaza de Riego y Parque, y los uri­
narios distribuidos convenientemente.
La reforma ha de ser muy bien acogida por 
el vecindario, y habrán de evitarse con ello 
muchos escandalosos abusos.
Da víaje.^Eá el tren de ia mañana salió 
ayer para Córdoba don Manuel Ssrñbig Ro­
mero.
Para Cádiz, don Agustín Requejo Morgici?.
Para Osuna don Luis Bedoya Fernáudez.
En el expreso de las diez y veintidós regrs- 
faron de Madrid nuestro compañero en fa 
prénta don Joaquín Msífolel!, presidente tíel 
Sindicato Nacional de slcoholetos y don Pa­
blo Gorestiza é hij’o don José.
En el mismo tren vino de Córdoba dorf 
Eduardo Ortega Gasset, abogado consultor 
de la Sociedad azucarera española.
En el correo de la tarde regresaron de Se­
lla dpn^^an Paace-d® León y señora; el co- 
íOcidí^agéite dé'ddiián "̂? don Antonio Vives, 
jOn Adolfo Labéira y don JoJé Alvarez Pérez 
éhljodOnFélírr.
En etexpresd dé las «“éis marcíió á Madrid 
don Adolfo Pereda Saavedra.
A:Sívilla fueron don Javier Bénjumea y se- 
ñora^y ei apreeiable joven don Antonio Guz- 
mán MaresCa. '
‘*^Dr«saskd0l eenso electo- 
pesar’dél acuerdo adoptado aníeano- 
,che por la Juntá~provinciaI del Censo elecío- 
rar, continúan las dificultades y dilaciones 
d® las listas impresas del“  "MjBlcctOrai.
.1
ere^orWpue- £ «pjieltar Cí! censo de todos los distritos del 
varios ejemplares de
« i í n t e  y se«ece- 
Sitaba que ra núéfva ley maürista viniera á re- 
l^nerar efesufragio para que se pongan estas 
cortapisas a! derecho.electoral.
El puente de Santo Domingo.--Recibi-
las dilaciones
aue continúan observándose én la instalación 
puente de Santo Elomingo.
Deseárnosle alivio.
FranciscoHur- 
sus servicios en los  í almacenes de vinos de don Crisíián Scholtz
clin ** i“e|or auxiliar para las dIgcaúWi dífi
“ •'“ « « í  P«»ío, desaparece la ido-
No jienc rival .contra la neurastenia,
40 ots. botella de 1 litro  síñ easfin
del «Uniménto anti 
Robles al ácido saliqihco» . se
afecciones reumáticas y>otosás^f^^




®” *®'®888 dé socorro riel dístrl- 
t9, R^M?o después á su domicilio.
calle de Barragán riñeron 
Toboso y
íwo resultando aquél con una he-
íí* ^  superior, de la que fué curado
caUe del Cerrojo. 





. , PSite en las próximas elecí'innpi 
municipales por el sexto distrito 
:PréPentan como candidato á AníoAntonio Va-
Además acordaron gue sua indivlduns tam. 
Wéii voten al mismo candidato en '  ua respí-
publicará un mani-
tivos distritos.




ata civil de TüfioXjdon Fmmti ■
alivio éel óaticiitó 
Há̂ f̂ailécldo el acredltadc
Petra Martínez Gaitidcr
M O D I S T A
düstrial don jOaquin López Gonz^e*^**^^^
ras V í f préhdás de séñft-'
w  encargos en Toda clase debordados á máquina 
cilio.
A SU entierro, que se verificó ayer tarde á las 
seis, concurrieron numerosas personas 
Reciba nuestro pésame la faraiHa doíieníf 
:Tiene Hcencia.-^Ef propfetario la casa'
y se dan leccióné^' á dpifii-
A a o b a ^ e l  0© i?m © n 3 2 finca. Siendo- por laíto improecteite Fa a&
mmm
i
IPOS B B 1 C I Q 8 E Í i'» '̂
i’Uüela loirniuisds por los guardiasm uideipi^í 
de Iz cus! dimos ayer cuenta.
DoHUBcia.— Se ha pjeientado una dgflUB- 
d a  niSHifestando que un jaii^a {laniado l la ^ B  
SoSsi Rodríguez, habitante en la callé dé Ri- 
vas número 4, padece ataques de engi^n^ión 
mesiíaí,
f  u ip a  an tirráb ica .—El facultativo de la 
Beitsfícencia municipal don Gumersindo Gae- 
cia Sánchez, ha practicado inoculaciones de 
pulpa aníirráb á un mfet’'lípd|iio habitón|te ep 
la calle de la Jara número 41; qué hacé dtl» 
fué mordiao por uq perro
« la  Regional
" í i r
4w«MiMé^attnili0i Acudiendo una pacefa de 
S^Htfidad, que detuvo á las agresoras.
. casa ¡d$ soccmp dgl distrito pe Santo 
J^A ingo fu¿^aid^Üdfl t ^ w ío  v^jteio, ap^e-, 
ciándole el facultativo y practicañtede guar­
dia diversas contusiones y. erosiones en el a- 
tíOlíqtílrat) tS« cüeií^' rcáYa del mismo la­
do, pabellón de la cueia derecho, I?ibio supe- 
lior é infelíw, espalí^ papho y # n a  ppre- 
¿ha, cuyas lesiones fueron calificadas de pro- 
aó^tl^ reservado.
Asálto áe aítaáé.—Del brlílanle asalto de
do» Ricardo Gómez Carrülo, quetidó amigo 
nuestro.
Falieoimlerito. — Ayer tarpe falleció en 
Malaga, repentínsmentc, el canónigo de esta 
Catesira!, don Baldomcro Bustamante. 
Enviamos el pétame á la familip.
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
Este coliseo se vió anoche muy favorecido en 
dps secc|pfie?. vs : ¡




armas celebrado en la sala del profesor Vicp 
_Anoche celebró <iua moa
ti. OfF8ui&mP. baip la háCi^ndo o hoyJ t r̂pr̂ taci.<Jn que Sa noche urecedo^te
] jíiáu iítfafio y con aifá- bób 1ó iiúilidé él exceso de oHgurfS y | Teatro ITitaíl A®a
Gruño» rogloniBies— ya iísc^s 
dicho er ’prósímd éoMf^gó lé/ pVgfeMaráií en 
la PJaa;a de Joros, ip  ̂giugos f^gíoMlea >que 
TCtttaTÓn' con tónto éxito; hhce poco, én Sé- 
viiia.
L uv o  Duíán Verdugo^
ro, Ru¿ií, OCíipa, Pino, Díaz Alva, utaz Ro­
jas, Bie¿ Fup itpg, Díaz Moreno, Martin, Váz 
qu«2 Vtss QréBado, Grima y ctros.
rtCOi'dó celebrar asamblea general 03c
írsordlnsíls el domingo 25 del actual, Alas 
ocho cifí Sarscctie, paía tratar de asüntos úr? 
gentes rcladonados con lo» fines so c ia l, - 
Se pioiúRgó la reuRÍón hasta más de las on­
ce de la noche.
3SÍO üRSfo. ■DQro pagí^.—Esto dirían sin du­
da alguna tas irtquiiinaw de ciertas habitacío- 
res de la c^sa númeno 25 de la calle de la Tii-
Riáad.,
 ̂a c csia de cobrar los alquileres de 1,| 
R *0 Valleio Sár-tiago, dlíO aVér a h
■ y tres
Éste cuito y ammio espectáculo m éréi^
jepfam efittiiff aieiipiófl de nu^ tro  gsasíiéo.'
a,
hielo», eatreija^ por' Ja coippafiiii en l í
; léMtro circo Lará, alfiaiizó un gran éxito, prodlga“ -
Fuga de ün. preso.—Anoche circuís por 
Málaga con bastante insistencia el nímer dé
Sue se habla fugado del castillo de, Gibrál|a- y úri 'siiieló recTuiclo én díchá fortálezá.; '
La especie era ciertaP -  ' • '  
El éyadwo sé «awa Rafael Lópét Pénce,
stiieió de maids aníecedétíWS'qdteWá óúrh^Udo 
ffflífdvnS en la'cárcérdé Á ií to é ia  V ie
Pmiiia «icmí fa,coropuesía de marre y tres  g, castillo de Glbralfaro por noliáéér
hija-ü, qu ’»i s abonaban la cmiá&á que d£-| c,jH,p,|||o ^ 3  comprOitíisotftflittar^^ ^
TRafatl L^ex fué détenido ésta ihadrúgadabjan V ríase obligada á despedirlas.
Ro •'rs w,aíchó á su habitación y CQrnp lA 
am a .. plantarlas en la éáne nO a g r^  
ú Irs deudoras, madre é hijás sigúieíort^ 
aquélla, K1 <áecb palabra se afíofaron sobre
Rusas o, , í^pinándcle una morrocotuda pa­
liza. , .
La it ft I casers, que en tan mala hora fué 
á reclamar ¡a deuda, lanzó grandes voces en
en una casa dé letiocrnioi 
' ” Dibtitddol-Ayér llegó a M M m f piocedeir- 
te de Archldona, el dictado stíortes por foié- 
¿ 0, do» ^  ^
¿oneuL^Ayár márcHó para Sevlllá, ‘ ©a,- 
iiada y Barcelona el cónsul general de la^e- 
pública de Venezuela en la ciudad
Cada noche aumenta la animación en nuestro 
Qollsep weraniegrí. .
La preciosa pantomlna «E.I Carnaval sobre
—Anuncio de la Jefatura (le minas sobre ppti 
clón de pertenencias. *  ̂ ■
—La Escuela Normal de Maestro? de Mmaga 
indica fecha para él ingresó de los alum’nps matri­
culados extraoficialolente. . j
—Anuncio de la Secretaria de 4a Audiencia ^  
Granada indicando haber solicitado el cargo de
Juez municipal de Igualeja varios sefiores.
—El Arrendatario de ?ibi!triQ5 nombra un ins- j 
pectór investigador. •
—El ayuntáráíento de Archf? expo|n,e el re^rtP 
de ebnsutnos.
5 r ." p o 'i i  V acu n a dir
do ia numerosa concurrencia entusiastas aplâ ffiljp.i| vincia. 
á toáos Ips atiiétás que én éfia-tómaron parte;
i WUUOUUiVO» • s j  !-•—El de Villanueva de Tapia expone el de arbi­
trios extraordinarios, ' .
—Los de Totalán, Benamocarra, Montejaque y 
Casares, hacen la designación de presidentes y |
suplencias de las mesas electorales. í
—El Jaez de instrucción del distrito de la Alame-! 
da cita áFrañcIsco Reyes Jüpdb,' i
—El de lá Merced Jlania 4 Aguiliiip TinOP Oo
—El Se Santo Domingo llama á Antonio López
13 Â1 «ll̂ crs|
—Relación de las operaciones facultativas que 
se hap de practicar en distintas minas de esta pro-
fedox cóncemos’ „
23 vaeunaa’y 6 ternera», pc?o 3.072 500 fellogíji- 
48IOR! pe»ela» 307,25 „ ^
53lanar?cabrio, peso 404,750 kiSogramoíí ps* 
gotas 16,19.
5 11 cerdos, g®gq 887,000 kilogramos; peseta* 
188,70.
' jaiíiones y ¿mbutídós, 00,000 kiíqgrs^QSJ 1^' 
sótas 0,00.
D E
T E R N E R A
Don Zoilo ZoflOn ZoiiM».
Calle Tejón Bgtoignez n iñ e ro  é l
29 pieles, 7,25 pesetas.
Totaldie peso: 4.364;250 kilogramos
TÓt®!'de adeudo; 419 39 pesetas.
F io »» ®02b̂ ©i ?
Kecmidaéióp obtenida cb cl día dé 1» fecha, v9f ¡
¡ los conc^ptpg sígüíentes.
I í?or inbumwjioíies, 1̂ ,09 peaetas. 
í Por permanencias, 30,00.




. . M  ?■? A í á B T A  .V-'í
Se sirven baaqueicv,- í '̂spacioso» mercniderci 
feob vísta» al mar.—Mariscos y pescados á toda* 1 
' horas.--Teléfono 214.
H © 0 ls t i» o  ® iv il
jw^(fdo(klaMenzá
Nacimientos: Francisco Blanca Sousa-y Fr|n; 
¿cisca Ruiz Marín. , . j  , ,  ,
; Defunciones: Manuel Rodríguez Tirado, María 
f  Gutiérrez Sánchez, Manuel Barriohuevo Luque y i 
í .Francisco del Pino Arias.
! Jüzgad& d& Santo DomingoNacimientos: Maauel Fernández Gómez, Con­cepción Ruiz Armenia, Pedro Morales Yüéte y Ró-.V» ,.y. ...... . -  i-í sartó Muñoz Espinosa;: ^pronta Incorporációíi á.sus reipectiyos cuerpos ae i vi^tnria Raninma
! e S P E C T Á C U L Ó S ’
I TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico-ll- 
f rica dirigida por el pnmer actor Ramón Peña y el 
Crítica correcta: ^  maestro concertadór Luis Roig.
El pintor.—¿Qué le parece á usted mi cuadró? Fundón para hoy;
El critico—PodEia ser geoj’. 1 .» sección á las8 li2 *'^-«sLatazadelhe».
Elpíntor.—¿Cómo S‘e en^eijde? jRecti^que ps- ? .g.a jsección á las 9 3i4.-r«Lisistrata» y «Cl?e- 
tedinraédiátáménteosas palabrasl ‘"  ;|^matógrato nacional».
Dd'dSia %2 '
Real orden clrculár pairá que los aicaldí»
----- ¿ Defunciones: Victoria Sáenz Espinosa, Josefa
lós íudirtduos sujetos al serv]cioffliht^.^^^ ^  _̂ ,| g¿Qpj^jj lQjjgî ,gfp pena.
—El Gobernador convoca <á la Diputación Pro-1  . - ta ÁtamMa
Vincial para oue se. re«na ell,-? de#ayo á las tres, I fuzgadoM la Aumma ,
procediendo ala  céíébrációh ¿ é '^ ’smriés dei pri-1 Nacimientos; Enrique AlbarraCín Pastor y Ma- 
mér pérfósó seméjtíál dé éste A„„a
■—Circular de la ̂ Administracción de Hacléndá; |'
Él criticó.—Pücs bién, hó podría ser peór. |
A
Precios parala pr^er3,se^ión.-.-Bptac?, ?na ! 
reseta: entrada dp TertuHa, 0*35; idein de Páraiso,  ̂
í<Óií. IHf.m rip nfllrn. 0‘á5.j  , i u‘25; Íde  de palco, 3 .
íuanito dice |  ura señqra amiga de la ca??: , ? p̂ ’g^pg p^ra la sección doble.-Butaca, l ‘S0 pe- I
No deieíisted de venirá comerjl Óómingq. g^tas; eotráda de Tertulia, 0'5£f; ídem de ParaSo.J— O set : inraa  a  1 rmus
-¿ T u  quieres que yeng^? ¿Bntonee.f me qqie- q‘35; ídem de palco, 0‘55.
SBMiá'&ááfíS'"?i?9 W® ;  ; Todas las npehés se celebrarán dos sección!̂
* ♦ dando principio lá primera á ías ochó y medía y
—¿Pero has, y^íq q#. variado, eétá Luís desde ;|la segunda á las gipz tpma.ndoparte én ambasto-;.........i,. ..4a o.: rtnniln.fanriAnff. Ia Vf> Pti 'Ha In rntiinafiíá- ' ' ' ' '
reclamando délos ayuntamientos de la provitféÍk| le? RHétbRodríguez, Pplór^^ 
laTémisión de certi&éaciohes por, ingresos' sobré Isábei Álmansá Dorador, Manuel Fuentes üaiiarf
la muerte de sú mjirier? Co.ntlpu?méñte se 
los teatros, en ÍQS'caf|:s, ,én paseo.... .
-E s  que sé hálfa en la luna de íqiel de 1̂  vru-. 
dez.— /  ; S
le ve en da la compañía;
l^ r t^ a  ̂ neral 25 céntimos.
Tipógrafía de El P opulaíi
eOlFANIA S I IP R
m á q t& is ia s  p a v a  e o s © v
ESTABLECIMIENTOS PARA U  VENTA
M Á las^f I , A n s e l , 1.
Axrteqiiiera, 8 , JLueeBa, 8 .
B o n d a , 9 , Cm tvev»  H sp ln a l, 9. 
V éleiséllasa, T, M ercad e res , f .
Éákminás SingéF y W &
T odélá le »  m o d e lo »  d  p e se ta »  S ,5Q  » e m a n a le s .r -P ld a s e  e l  c a t á lo g o  U a s t ta d o ,  g n e  s e  ^  ^ a t i s ^  
to d a  t n d a s tr ia  em q u e  s e  e m p lea  l a  c« » tiira .- .S e  ruega al público v^ te  
tos para examinar los bordado» Sé-tioÉtóií'iáitilbs: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutadós ®^9uina p
tm p  I ta lf la »  c© a tra l,la  bdsma que se empleauniversaíraente pa»a la? famih?9 Ó» iX® labores de ropa blaníp, prendando ygavr 
•T otra? slrnilares. * —
)S 'fe N  T O D A iÍ '« l* A S  P i l l í ^ g i P A D E ^  DIB: E S p A f ^ ^ .;
d e  m d ^ iilp L ap . ' ̂ ^ f© v
establécim ientas para  | i  vénta
M alaga»  1 A n g e l, 1.
.^ntean.era, 8, linoena, 8;
Ronda, 9, C arre ra  R ip taal, 9. 
T é le s—Eiaitagn, 7, Mercaderes,
ü l l á P  1 9 0 6 , €rvap<^ F v ia |
I h© m á ©  © it©  v e e o R i p ^ » ! ^ ©
, Ui j i ,  i l t n ,  H a W  y Bnda|i«l
M a g Miflcaa fdypjfté d esd e 9 0 0  p e se ta s  c a  shd^ante, gcpapa.eioincs y  om nfdos
A PLA ZO SY A LO U ILE f^,“ PRECI<ÍS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ^ T I Z  4  CPSSO
F. n a
iĵ peeMdaJies fanaacéuticas de garáutisada puregay de reconocida Ŝcacia y economía, Kmmentes é amnnerafeles módiqQ? qne Üaî  p|-<s§tóri5>3!a toda Ssp^at lo ííertjfican. .!£‘?.viá de enfermos curados dan público testimonio;
iarabe de Hemoglobina y Olicerofosrato de cal. Id. de Hipofosfiíos, Id. de Ho|a tíe^Nogal íodadoJd, de Digital, J€ Vino de Hempgiojbjqa y Qíícerofosfaíp de ofí, id. de Quina, Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotipico. Id. YqiSpt&in , - hí 
íd. de Gibert. Id. dé díicerpfosfato de cal. Id. de. Quina. Id. de Quinafeiruglnoso, Id, d© Rábano '"0, id. %  J g  cofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez de iÉoía. Id. de Pepsina. Id. de Pí^sfaia y DiáStasa. §qtuci(5|i dp Clorbidfpfpaiato 
párptoioduro de. llieiTO Inalterable. Id. Voáú ¡db fodotán^o tánico, fosfatado, ^  decal.Id.id, ld. crepsptada.PefteáeSándaIo, Eter̂  Trementina, Guayaco! y TerjíinoL
Fañada de h  Denticián̂ -—Lei¿(^wa de Céívésa, M^inem megrq,m¡ar eferm<m% l̂iqeii:(̂ .sfato de calgmml^i'Kota grmuMa, P&dqrm !mffeUtíe;I^F^^ purgaMteSj'̂ ,
©ttKSBtftDSBBflSQl
■>» «..i nx«xi»ii«0t«n
M e m la d o  « o ó  ]B fdaU «  d s  Ovo c d  «1 O í  C o D g v eso
!¿«ii«i.afiii-iB! feinnaÉIa ¿ e  B rieaa. LeSn, n ,  M a d H tr r l f r m ® »  ? t o a  l a B r tc a d l i  P0p^6na.:i,ps anémicos 
e n  o ra sd e  M GaIa>le la s  p e p fo n a sv  s a s  i m a r a d o s  p e r  m sC o  a u  a a p e r
f  m  t a l K  Ie s  a p a ra te s  t o  m e d e m o s . ' /
Da tonicidad al eatómsgp, es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE cómo e! mejor postre. Los cc!jyá!|cien^ 
tarpaudo el l^ in ©  ' i e  P e p ío a i© , aSfmeata píepafándo^s para ree^ir fa aHBieníacióu ordinaria. LAS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabáíj 
nece^ftau aumsntP'i la nutrición con q l¥ in .o  d©  F © p t o u a .  LAS EMB,.4RAZáDAS deben empljeuílotodp eldempp que d^ eleipbara¿, pfiíf 
leza no se destruya. Contiene ios \5Óm,itpa y de consiguiente aumenlA la nutrición. Las SEÑOR AS que dan de mamáir á sus hijos deben usaflp cpnigi^|é|fte^ 
que aume^ieia tieereción de la leche, y siendo ésta más nutritiva, los níños.se criarán sano? y robu t̂p?  ̂Los niños ^  los primeros años deben tomar el V in a  d | J 
MICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior;más la reconstituyente dei tji¡^p{; ' - p  ̂||¡
i. liWo 61áe«
S n c u F s a l d p  A h le ©  y  d o ito p a ftí©
. B r a b a n i '  B C ' e l o t é c  y  i l i » A - S » o k , - - | f n l t i y c > A Ó K S . S :
JUAN H. SCHWAR TZ
' ....... D I R K C T O J U  ,
DenÉ RoMib
Clirta^ tm o  áen tisC á
' ' á  iî tAMÓS Sis ^
Habitación
Con buenas referencias, ( 
admite un fcabaHéiñs para wj i 
en familia, ó se cede una habtfl,
Acaba de recibir u n , nuevo cidfl. . , > ^
anestésico para aacár fas 'nfufijas ; '  Gigantes 10 pral. daiíáa raẑ  
üh dolor cqfí un éxitó adtriirable. J ' — —mi
E l a n e t .
c o n0vm d íis &e u&itelle.—S eiiilirad oras ^̂ San Bernardo,, 
l|istir|:'||^ idoras de abonos.:—Tritufadores Grî ano-ibono y C¡
Spgfadoras Deering Id©al-*~5íto de Abacá y Cáñamô  para toda de
I Sé construyen dentádnraé d e ' ' '
[primera clase, pairé la pérfe(:tá 
j masticación y pronunciación» á . _  „
[ precios conyéncionales. I IJm co en
Se arreglan todas las denta«t | JE D IFIG IO
iurqs inservibles hechas por ¡de moderna construcción 
bírós dmí'tíáfqs, \ magníficas vistas al parque y
Se empasté y orifica por e l; ceíentes habitaciones, luz eie 
n^:hiódéiího .sistema. t trica, cuartos de baños, timor]
' Tnéña Iris' irtnerflp.t nrtÍRH-1 snMn de lectura, cocina extra
Segadoras Ahádora PÉERINGIPEAÍ* ' Í P r f l A í » # « ? ( S f  y  i o b e m ó V i l o s  R u s t o n ,
Arado Brabant MELOTTE
LLAMAMOS LA ATENCION sobre el cajón D istrib aM o v ú ia  © bonos á todos ios que poseen la S o m b í^ d o ra  S»n B e rn a rd o , pudlénájle ?í?!iGaí ®i cajdn sin máá léformás que unos cuantoa agujerost— 
MANDAMOS CATALOGOS, presíipueatos y  flrechasá los AgrlcuUortói que ip ibllGiteii de jpda clase de aparatos para W aéficnitura, Vinicultura é In£______ , _____ .. „  . _ ^stalAOlfllps d®jLi»go.
A e e i t V  m in © v a l"  en limfilés y iataf pa^el engrase de Má^tdñáf ágric()láx t£ tl l© » v á p i4 © í3
E X P O S IC IÓ N  P E R M A N E N T l  D E  T O D A  C L A S E  Í E  M A Q IÍ I N A S  E N
PARA PEDIDbl i  INFORMES EN líá L A G A  AL DIRECTOR, CALLÉ SALITRE NUMERO 9
fodás lá 'Óp raciónes artfsti- i aló   l t r , i  
cas y quirúrgicas á precios muy.| jera y espatíótey cuantaécoMjj 
reducíaos. ¿ ' i didades pueda apetecer el ''
Se hace la extracción de tnue-1 exigente. ,
las y raíces sin dolor, por tres! Hay pupile/é desde 5pese» 
pesetas. |  en'adélánté. „ , i
Mata nervio Qneutal de Blan-1 Ctdle d^  i,
co, para quitar él 4ólói: dé mue- t Barriq de LA REl̂ Â VlPTOAf 
las en cinco minutóé, 2 peeéías! 'jui a
caja. ■ -■ i
Pat^asa ó domicilio. 
39.-ALAMbs.-39 j Se vériclén iseis conos de 1*1I rro chai®
^ y m i t  papeipaíá
i volver á tres pesetas Ju urro-; de nivel y tubos gfaduáéer̂ ,;[ J 
i «« i« H.. ' cristal con tabaaera.«; i  .¡i ba en la imprenta de éste pe-i‘^ ‘̂ S * « F 6 jk ;W«0«




H g T H  de Guayacina y Mentol
De eficaz resultado pBrñ'Cixiéaf iáíóspor IrritGtiÓhy dé táspríaieras vias respiratorias, ronquera, afoniá, fétidezde(flien^
’< to, ‘Oósqattléó, pltor é irritación de g<zr£UJ?jto.*̂ Son uiuy útiles á los fumadores, cantantes y profesores. NO Coritiénfen^al-1 
■ mantés nocivos. Dé venta en todas las farmacias, y eñ la del aptor,. Fernando el Santo 5, Madrid. Caja, unaptu. PrehiUíí 
..dascon mfidcítoi& Oréen léExpoéiclóú dé Pérís.dé 190  ̂ -
^ I . E J C t R I Ó I S T
M o l t a a i  luM M id» 1
.. .........................  . é e  * « 4 í  s c i
4 jEsíé iftagñléfiiiíüé^vapóre» ̂ c'íbe mercancíá» de todas ciase» 
I% tortiéQ ,S|. (;ttji.<jpjí«»?lí^íp directo desdq estejuettq 4  to- 
' ejJStedaerráneo, Mar rí^grO, Záé¿ibár,
Esta acreditada casa efectúa toda clase dé instálaciouesí^ 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores; ‘ I .
Cuenta además con un extenso y extraordifisrio surtidwdeíkpíK^ | 
os de alumbrado y calefacción eléctrica. , 'ratos(Posee verdaderas originalidades y preciosidades en Objetos dé 
cristalería de Boheihia, tales como talfyds, pflmUa$, piñQPi 
flecos y prismas y demás artículos de fántésía éq yJ tamo de electn-
^^^I^rocede á colocar lámparas desde la cantidaid de seiŝ  pa^p^  an.
ÔAlo|x-fA
Grandes existencias en toda clase de lámparas; sobresaliendo 
las especiales Tdatoío, Wolfram, Fulgura, Osráiti y P * s ,  cau las 
que se consigue un 7Ópot l00de economía en el .
~ También, v en deseo de conceder toda clase de fatufgadgs aj pU;:'
1%
$ iu |:, é ^ í j^  regiré®  
lúe cada dQasémanas.
ralla ' NueVa-Zelaadia, feri 
QE NAVEGACION MIXTA 
l a  cada 14 día» ó sean los
r á q  iepreaenteute
QiS^a^^pu^jloséla Uikrte Bart|qnto»,,26,
j^ F o iT © ls ta © I I  .
!2Si ’qftÍréis limpiar rápidamérlte y con economía los metales de 
vuestris^fondas,-'emplead él «AXOLINE», que es einíejor de ios lí­
quidos ó pastas de brillo conocidos. “ .
Desventa en todas partes á.0‘85 céntímos’erpaqueté para mezclar 
énTJN LíTRO de agua.
N S iR V lN O  i m O I C I N A X .
d e l V e e to r  B O S A I J ^
I ̂ v a . para los dolores de cabeza, jaquecas,, .K ^ a  fu^.iwtbneivo, . . . __________ ____
7amacé, ^ifeóSÍá jr démai. nervlDaos^Los malea del estómago, del hígado 7  m m-'éüÜi ifi6iáMeS X%ií>,lectír&b iufallblemenk'B|íet3^.:Í  ̂ 'M
Se mrñten á todas pastes. 1
La cenrespeüdeacia, Carretas, 39, Sií Uálagá, &ímaMs de A. Prolonga.
f lÜ B N O , R O M I Í O  y  B A E A T O
Se éncuáiTéirhan toda clase de libros de lectura y para el cóiqqr- 
clo en el taller de \
Francisco dé Tmna Cárdenas
sitando éq caHe de 1a>s Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
•kVÉ̂  ^
y demás HUMORES en cualquier forma,que se pre 
senten se curaq muy bien tqmando á-^otás éÍ ‘
© s n & 0  ' U | ; i n i d o '  ■' t
del DR. TeRRADES, quo convierté ,el agua comúq; 
en SULFUROSA y depúra la sangré viciada,própór- i
clonando saludylongevidadesgranos,  eos-i 
tfqs, tiña y sárhá debe usarse ademásId
p o m a f l á  d©  aaM fv©  l i q u i d o
dél misñjp áutor, en aplicaciones exterriás. i
dro^dérías y fárméciáá venden-—Depositarios;, 
en España: Sres Péíéi Máftíh;‘Blasco y C.“, calle ' de Alcalá, 7, Madrid.
Fará
En los
con ¿ran *bcpn0pía pídanse predól^tanfas
gratis'4
Tu A . ‘,SOCTákbA«|Añó¿A
Cálle dél C ^é lí; 18, !•
S t o c k
, Agente exclusiVo para la venta de los Neamáticos de Au- 
^móviles de, todas las medidas, Antiderápant. á Semelle y 
1 Planas.
Almacén con depósito. Auto Garagé MERINO, Tomás 
Héredia ri.“ 30, Málaga. ,
